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'VICIOS a realizar de una sola vez, serán
J1evados a los primeros })res1lJJ)uestos que
se íormen o a las prórrogas trimestra-
les que se a,prueben durante el año en
curso.
An. (j.o Se autoriza al x1inistro de
la Go!.>erna'CÍóu para dictar cuantas dis-
¡p~;sjcio¡¡e5 se considerc:l necesarias al
cu,nllp'1imiento de la ,pres·en'te ley.
Por tanto,
:Nfando a todos los ciUlda'<lanos que
'Coa,dyuven al cumplimiento de esta ley.
así como a todos los Tribuna':es y Au-
toridades que lá hagan 'Cum-plir.
.Madrid, a treinta y uno de mayo de
mil novecientos treinta y cinco.
N1CETO ALCALA-ZAllORA y TORRES
El Ministro de Hacienda,










































7 c",pltanes, a 7.500 pesetas ,oo '"
:H tenientes; a 5.000 oo, oo. oo. o" ...
Para satisfacer la de 100 pesetas anuales para cada una de las I
plazas de cabos y guardias de Cahalleria por especialidad del Arma
Para satisfacer la de I ~o pesetas anuales para cada una de las 36:plaz~s de tropa por vestuario y correaje ... oo, '0' ••• '0' o" ... ... '0
Idern Id. la de 100 pesetas anuales para las mismas plazas po
premio de constancia .., o.' o.. o" oO' o.. oO. .., ... 000 • o o o.. 0'0 ••
Idem íd. por quinqueni<>s, a razón de 375 pesetas cada uno de éstos
o sea 75 pesetas anuales para el personal de tr<>pa con derecho
al mism? .. , ... oo' ••• '" o" '0' -o, ••• "0 o.... , •••• 0. oa•••• 000 "
Por .serviclo peculiar del Institut<> en la cuantía del 50 por IOO de
sueldo a jefes y oficiales, 25 p<>r IOO para suboficiales, 500 pesetas
anuales para S&rgentos, 350 para cabos y 27S para guardías y
cornetas o '" '" oo. '" ..
Bonificacioues
Para la de residencia en la cuantía del 50 por IOO del "ueld<> al per
s<>nal de jefes, oficiales, snboficiales y tropa figurados en la plantílJ




34 sargentos (3~ de Infantería y I de Caballería), a 3.830 pesetas.
56 cahos (53 de Infantería y 3 de Caballería), a 3.46.; ,oo .. , oo'
2 corlletas, a 3.100 O" oo. ... ... oo. 0'_ oo' oo' 00, 00, oo. o., O" o ••
4 guardias primeros de Infantería, a 3.1{)O... O" o., oo. oo.·... o.'
27
'
guardias segundos (262 de Infantería y 9 de Caballería), a3.Io
TOTAL DEL AkTI~ULO 1.° ••• o •• 00, O" oo....
I subteniente oo' .oo
2 brigadas, a 4.500 pesetas .... oo ...
12 sargentGS .primeros, a 4.25° oo. oo'
Sueldo de un comandante ... oo. oo. .oo oo' oo. ... ... .oo
1dem de un capitán Mayor .oo oo' oo
ldem de un teniente cajero oo' .oo , oo. oo '"
1aen¡ de un capitán médico 'oo oo' oo oo' oo' ..
ldem de un maestro armero '" .
Planas NIa)!ores de Comandancias
J ARTICULO l,o-SUELDOS
Allexo a que se refiere el articulo segullda de la ley de 31 de 1IU1)'0 últi-
mo, por la· que se el-ca la Comanda ncía de la Guardia Ci'Vil de Jfarrue-
eos, quc aparece inserta ell el ¡;¡¡mer o 153 de la Gaceta eorrespondiCllte al
día 2 de junio actltal. y que por ami sión ill~'07I!ntaria dejó de puúlicarse.
CAPITULO ADICIONAL PRIMERO.-P;ERSOXAL
steno de
Articu·l0 1.0 Se confirma en todas
sus .parte, el decreto de la Presidencia
del CÚllscjo de Ministros de 21 de no-
viemilm: de 1934, '1>(;r d que se crea la
Coman~\ancía de la Guardia CiviJ de
:Marnl('cos, CCll el objetu. y para los fi-
nes q.ue en di·oha dis'poosÍJCión se eDn-
signan.
Art. 2.° Para la debhla dütación del
servicio mencionado durante el mes de
marzo dell año en curso, se conceden
varios créditos extraor'dinarios. imJ¡KJr-
tantes en junto 999.3:8,46 pesetas, im-
putables a varios capí,tulos adicionales
del vigente presUiliuesto de gastos de
,la Sección se!xrta de Ohligacionesde los
. iDenartamentos ministeriales, .. ~1iniste­
rio' de la GO'berna{'ión". en ·la forma y
con la di'strilbución tIlle' se detallan en
el adjunto anexo.
Art. 3·0 5e da de baja en la pro.¡>ia
Sección sexta del .presuruest'J en vigor
la cantid:lidde 88.000,04 im1potable a los
<:a[}Ít1.l':cs 'y artículos que se citan en el
expresado a!lexo, imlporte por igual pe-
ríodo de ti:emtpo, dt: la,s atenciones de
la Compañía de 1<: Guardia Civil exis-
tente en Aírica en la actua1idad.. cuya
fuerza pa~ará a fQrmar ,parte de h nUE-
ya Ct>mandaücia.
ArL 4.0 El imJ}Ürte de los créditos
e-"'\:traordinar10s a que se reEcr.¿ el ar-
tículo ~ej!llndo de <'Sta ¡e~·. se c!1hrirá
en la fc;ma que üetermi¡;a él articulo
41 de la de Administración y Contabi-
li,dad de la Hacienrda,púib'lica ge pri-
m·ero de juilio de 191'1.
.ArL 5.° Los créditos aae.ales qUe fi-
guran en el adjunto anexo, c{Jn excep-
ción de 'los que se autorizan para ser-
LEY
Ha'lú,¡;cirJsé padeddo una omisión en
':a iuserdón de la sigu;ente Ley, se re-
produce deh:damen:e rectificada.
EL PRE51DE~TE DE L.\ IÜl'CIlLICA Es-
P.\:';OL.I, .
A teda, los que la presente vieren y
ent\:mterel.1, sabed:
Que las CORTES han decretado y san-
cionaJo la siguiente
Para resarcir .por deterioro en el vestu'ario, con ocasion dd .ervicio. 1.,00,CO 12',00
Para gastos de tran~porte de agua a los tlestinados en puestos en qne
se reconozca esta necesidad ... ... ... .., .., 1.500,0? 125,00










Por 20 por 1 00 del em;pleo de capitlÍn a 2 oficiales a viauores ...
Por la de 28 conductores de primera, r.080 pesetas .. .
ldem la de vestuario caki al 'versoual de trOlra, a 9,90 anuales ...
Para pension$ de cru~es en sus distintas clases al personal de jdes,
oficiales, suboficiales y tropa ... ... ... ... •.. ... ... ... ... ... ,.. ...
Para efectividad del personal de jdes y oficiales en la cuantia deter-
minada en las 19'es de 29 de junio de 19·"8 y 8 tle ago.to de J9":.
Cvmpellsacivll<'s
Para la de ordenanza suprimida alperwnal de jefes y oficiak. la


















ARTlCUl.O 4. 1I• ··-.Al.QUlLL::RES
Para pago de los edificios arl'~nda,los pa"a el aenal'tdamlento ,le la
fuerza del Instituto y para el de equivalencia do pabellón al per-
sonal que 110 pueda alojarse ~1l aquéllos o" o., ..
RESU~IEN DEL CAPITULO SEGUNDO
Articulo t.u-';Dc oficinas 110 iuv'l'ntaria1l1c .
Articulo .!,l.I-Material inVl'lltal'iablc oo. lO' o" ••••• ,
,ArtÍCulo .¡.u-u\llluilcres ... oo' .. , ... oo•• , • • l.
'fuTAl. ·DEI~ ('~\l'l'1'Ul,O I::Wl,itINDO , : ••
CAl'JTULO ADICiONAL TERCERü,--GASTOS DIVER::;O::;
ARTICULO :.:.\I-,SUllS1S'l'ENClJ\S) HOS1'l'l'~\LIDAl)BSJ TRANSl'OR'fES, 1:'1'(',
Tral<Sporlrs
AUMENTOS I~
erMitos Ipara un lile.





































Obras de cuuSt'fvación de edificios ... ...
J)e armas
ARTICULO 6. II--.ODRAS DE l'ONSERVAt"lON
Para entretenimiento (le armas, n razón lit:' 0,72 pt'5CÜ\.:!:' anunles para
cada una de las :!, R ptUZ:1.S <le trHp~l y sl1IJoficialt.'R (¡\U' se :lllllit'lltan.
})ara conservación y reposición de cartucherb ",'on (!lH' :.tiender a. las
dotaciones y ejercicio de tiro al hkmeJ} ... ... '" ... ..' ... ... ... ...
Del Parque mó",,'¡
~\RTICULO 5."-ADQUlSICIONES y "':O~Sl'RUt'CION1~S ORUINAH,lAS
Para gastos de desinf.ección e instalación j' entreteuimit'llto de botiquines
ARTICULO 3."-- ·ALIMENTAL'10N ln~L ('A~~\UO
Para sufragar los gastos de ganado a<1jtHlica<!o al per.ollal del 1us-
tituto en Africa, a razon dc ~,70 pesetas por día y cahallo ...
TOTAL DEL AR1',LCULO .!.'U .
lJara sufragar los gastos d~ trans1lortc y acarrev de municiunes
y gallauo o ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••
Gastos de transporte del porsJ}nal del Cuer'l'o y sus familiares)" e'1ui-
lHlks, cuando a esto tengan derecho, así comu para el transporte
originado por concentraci{Jues oo. ••• "0 .oo oo. ... ••• ... ... 'oo ••• oo.
Hospitalidades
Para pago de las diferencias de las hos]litalidad~s caus",!as eHtre el
precio de éstas )" lo descJmtado al personal dd Cue,,)o por tal con-
CC¡,to )" ·a sus familiares con dercdlo reconocido, así l'O11l0 para re-
sarcir de. las motivadas <:on ocasión d(.~I servicio y gastos d~ Cura-
ellm sustitutivo de dichas hospitalidades por las mismas causas...
Edificios
});:\'1'a entretenimiento de llueV-e vehkulús aniomóvilt·g, a rnZt'l1l (k
6.000 pesctas :Jlluah.'s cada 11110 , ..





















ARTICULO r .°--IDE OFICINAS NO INVBNTARIAnLE
Para pa¡¡o de la d~ ofidnas y despachos,' así comJ} para guardias o
plantones, donde esta atencion sea aprc>bada ... ... ... ... ... ... ...
CAPITULO A,DIiCIONAL SEGUNDO.-,MATElUAL
Otros {lastos
Paj'a IJ}s ,le agna, flúido y teléfono en los edificios que ocnpe la
fnerza del Cuerpo .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ...
Para snf,a¡¡ar el ahrmbrado de calJallerizas, a razón de eineo pesetas
anuales pJ>r caba.l!o ... ... ... ... ... ... ... ... •.. ... ... ... ... ... ...
Para 01 entretenimiento de Salas de Oficiales .
T,lcm í,1. id. Jle sn1JJ}ficialos .
Calefacción.
TOTAL DEL CAl'ITULO l)RIM ERO o.. .,. o.. •..
RESUMEN DEL CAPITULO PRIMERO
Escrito1'io
Para ::rasto~ por este conceptu en las <1i~tintas oficinas superiores )"
snhalternas en .la. cuant;a qne se determina ... ... ... ... ... ... ......
Artículo I.0~Sueldos ... '" ... ... ... ... ... .
Artí-culo 2.o-0tras remuneraciones oo, oo o., ..
Artículo 3.O-Asístencias y díetas ... ... ... .
ARTICULO 3.o-AsISTENCIAS y DIBTAS
Para pagos de dietas y pluses y 'l'ara el de asistencias con derecho a
devengos dentro de la localidad ... ... ... ... ... ... ...
'1'üTAJ. llEL AR'l'!C'UUl J.íl o., .
ARTICULO 2.o-'1\{ATEUTAT. INVENT.uaAllLC
Para material da.ctitosc6pico y su entr<'tenimi-ento o o., o .
Para adquisición de equipos de callallos. adJudicados a oficiales y
'¡ suhtenientes y cuYOS equipos ser!m p,,<>piedad del CnerpJ} ... .. '11 _.__























Para en.tret~níllliento de cuatro estaciones fijas y uos móvilesJ a razón
de 'J .200 pesetas anuales las -prhneras y 1.000 pesetas las segunuas.
Pura entretenimiento d.e Una avioneta O" o'' ... • ••
TOTAL DEL AR'fICULO 6.0 ••• • ••
RESUMEN DEL CAPilTULO TERCERO
Artículo o.o-,Sullsistellcias, h()spitalidades, etc. .oo ..
Artículo 3.o--!Alimentaci6n de ganado ... .
Artículo 5.Q-,Servicio sanitario ... ... 'oo ..'
Ar,tículo 6.o-0bras de ·conservación ...
TOTAL DEL CAPITULO TERCERO
AC~lE);TOS
Créditos I Créditos










ÁG.l.UrAC10Jo:' l7 ../I.--TJt.Ol~AJ l:ONC.cPTO u~at..:o
.... sarg-ento!, a 3.:)30 pesetas .., .
9 cabos, a J.465 oo : ,
-t guardias primeros, a 3 0 160 '" ." ..
-Jo corndas y 139 guardias segundus, a 3. !()o •.•
TOTAL DEL ~\RTH.·ULO l'R1MERO ...
ARTICULO :!.o. "IOTRAS REMUXBRA~lONHS
AGRUPACION lG.:I~_,(~O.N('BPTO :PRIMERO, uA~1liNAl:I0NES"
Para la asignaclOn de l'esülencia en b cuantía del 50 por lOO tld






















CAPITULO ADICIONAL CUARTO.-,GASTOS DE CARACTER
EXTRAQRDINARIIO O DE PRIMER ESTABLECIMIEKTO CONl.;r:rTO SE...;UNDOJ .. BONU'lt'Al'lOX1~S"
ARTICULO r.o-ADQUISICIONES
TOTAL DEL CAPITULO CUARTO ••• ... ... • ..
Para la de armamento necesario al personal que se aumenta sobre
el ya existente en Africa, gasto por una sola vez ... ... ." ... ...
Para ganado que sc aumenta (3-1 caballos a 1.500 pesetas), una sola vez.
Para la de cuatro estaciones fijas de radiotelegrafía y dos móviles, a
razón de 50.000 pesetas las primera-s y de '5.000 las segundas, m:ís
montaje de accesorios, grupos ele<:trógenos, por una sola vez ...
Para la de vehiculos, por una soJa vez ... ... ... ... ... .oo ... ... ... '"
Para constru'cciones y ampliaciones de edificios; por una sola vez '"
Adquisición, por una sola vez, de seis motocicletas, a 5.500 pesetas una..
Idem, por una sola vez, de una avioneta y repuestos ... ...
Idem íd. de pistolas ametralladoras '" ... oo' .oo ... ... ... oo. '"
Idem id. de 64 abrigos de cuero im,permeable, a Z30 pesetas uno .
I<lem íd. <le mobiliario para rle"Jlachos de oficina y entretenimiento .
Idem íd..para Salas de oficiales y entretenimiento ... oo. '" .
Idem íd. de suboficiales ... ... '" ... oo. ... ... ... ... oo' • ..
r subteniente _... ... '" ... ... ... '"
J brigada '" ... oo. ... .., oo, oo .




























TOTAL DEL AR'.fg''UJ.() ~.'1I ......
RESUME); DEL CAPI'lTLO 1'.1{ r~n:lw
CAl'l1'l.'LO SEIt;:C:\'J)O.· -:\IATEJ{IAl.
Al{'J'HTl.o ,i .... ~\f.l:'lU.~T.\t-lo:": In: ';.\~.\Iln.
l'AP1Tl·r.O TERC'EIW. .(;;\S'1'O:-: 1)1 VERSOS
Suhconcepto cuarto.-13oniticadúll de 1"::U -pesetas :lllltak's ll~\nl cada
uua de las ,,6.260 plazas (le trol'''' etc... ... ... ... ... ... oo. ... •..
Suhcollcepto quinto.--Idel1l de 100 ídem para ídem por }lrt'lll\\}S Ü('
constancia '" ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sl1hCiltlCt'ptO sexto.--.. ldelll (le 375 idem anllah.'s para d personal tlt'
11'01''' de I']:;¡Jtil1" por 'JuÍl"lueuio,s ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..
Subconccpto séll.timo.~-.jltlem <le servicio peculiar (Id 'Instituto t.'U la
ettantía del 50 por 100 sohre el ~uddo auual al l)l't'SOlW.l (k ti<'-
llt'rules, je~es, etc. .. ......, ... ... ... ........ , ... H' ••• ... ... ... • ••
CONl'El'TO Tl::R('ERO, "GRATIFlt'4\('1()NE:->~'
SUlJCUlICt.'})tV l:i('xto....Gratificaciól1 para t'1 Yt.'stnario <h.' l'aki lla1'a '\.,1
'personal de plantilla en Afri<::.t, a 9,9L> pt.'setas :'U1l1ak~ 1101' lllaza .. ,
11-'---
COXl.-r:l'TO ~'l;A}{TO, ·;l'o},rI'}:N'S.<\.t'lON l'OR Slm.\".Il'IOS in: OJU)J·:x.\t\Z;\
Para la de ordenanzas !:iuprimidüR ~tl p(\rsonul (le UCIH'r:l1'l's. jt.'ft.'s,
úficinles, m¿<licol:i. etc. ... ... ... ... ... ... .. ....
Para el pag"() (te al{lttilcn.. ~ 11.., (~jlinl'ivs :ll'l"l.'llll:ulo::; lIara d :ll'\l:tl'tt'la-
m!t.'nto <le la ftH.'l'Za tlel lmnitutLl. de,.. ... ... ... ... ...."
Para Sl1irag:ll' lll:' g·a~tus tlt'J g:ltl:l1ltJ qlW llt'llt' th' lll:ltltilla. '\.'X(,'\'-
'11.'111<' y t.'1I n ..cria (k'l InstitlLto, ek... , ... ,.. ,.. O' "0 ......
.:\,·tÍL'1l10 1.·'·-Suelclos ... '" ..... , ,
..\rticulo .!.u_> ·,-Otras l'ellIlUl'\.'raci(l1l(.'~ '0'
.
TOTAL )H:L l.'APiTt;LU J'Hnl ERO ... '" ."





























































RESUMEN DE LOS AUMENTOS




Jlrinlero •.. ..• '" ... Oo. 'Oo
segundo oo ..








2 tenientes , a 5.000 peseta!=; ' .
ARTICULO r,O-,SUELDOS, AGRUPACroN 15.", CONCE!'l'O






TOTAL DE BAJAS ..
Arliculo 3·o ... .., ... ... ... • oO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ,Arl¡eu!:> 6." ... ... oO' ... ... ... ... ... ... oO, ... ... ... ... ... .. , oO' ...
,
i32 25 de junio de 1935 D. O. núm. 143
-----------------~:...-_---------------
'1 •"T#st-"~~,_ .
I AC'101EXTOS acordar, si 10 creen conveniente, reunir-I S'C en dias fijos y determinados.
I Créditos Crédito. Las Secciooes de·berán ser convoca-
1 a n u a 1 e s para un mes das s:emipre que .10 pidan dos de sus
A~T1Ll:LO G."-OURAS 1J:o COliSERVAClOS.-Ac;RCPACIOS r .>-GCARDJA 1¡ . m:embros y se reunirán dentro de los
el\'lL, cO"üPTO ¡'RYMeRO '1 cuatro dias siguientes a ;a pctición.
1''':'a .uír"6,.,r I"s gnlos de consen'ación y reposición de la earlu-' Art. 7.° Lús miembrús de la Comi-
elJcria dt ;,iSLOb, tIc , 3.0ClO,oo 250,00 sión I1l1tcrminis-teriai T&cn\:a '¡>ara la
1-....;::;;.:.:;;:;;;1··---.:....;.1 Aplicación del Corcho, percibirán por
REsellE" DEL CAPlTC'LO TEROERO la asistencia a las sesiún:;s r<g.lamenta-
rías de la misma, la cantidad de veinti-
cinco pesetas por sesión, <:(] concepto de
dietas.
La. Comisión mixta del Corcho ten-
drán en cuenta en 'sus prt:supuestos es-
tas dietas de ia Comisión Interministe-
ríal, a fin de destinar·se la cantidad ne-
ct:-aria.
D..:!.!) en Madrid a veintiuno de ju-
nio de rr.il novecientos treinta y cinco_
RESF;\IEX DE LAS BAJAS
w;n~";~~t~~·~I~~:~~-~a;~~d!~e~.??:e~7, ..!'~ ..e::!~~~ 955.959,50 79.663,23
Cal'Í1ulú segunJo ... 86.821,80 7.2a5,15
C..pítulo l<re<oTO .. ·1I_-:1:..:3.::.2=20:,:,O::J:1 l_.l_O--,I,,-Ó6
1.056.001,30 88.000,04







El ~!ínistro de Industna y Come:'LÍ,),
RAFAEL AIZPUN SANTAFE
Ministei-;" de la Guerra
(De la Gaceta núm. 174)
.~"'""'"""""""""'"""~
Excmo. Sr.: Vista la iootancia cur-
sada opor e,l General de la división de
CalbaUería, ¡promovida por el sargento
D. MánuCl! G<>rjón G<Jnzález, con des-
tino aduallmente en el regimiento Ca-
zadores de Caballería núm. S, <:11 sOl1ici-
too de que se le coJoque en el esca.la:fón
de su clase, antes que D. Luis Mateo
Abril; ycom[Jroibándo-se que la antigüe-
dad qUe tiene este sargento en el em-
poleo d~ C¡¡¡OO es la de .primero de mayo
de 1929, en vez de la que figuraba en su
cuarHlla de a,ntigüedades, y habiéndose
hecho ,la reclamación dentro dd plazo
que determina la circullar de 17 de noviem-
bre de 1914 (c. L. núm. 212), he re-
suelto que el w1icitante ocu¡pe el puesto'
que tiene en el esca.lafón y que D. Luis
Mateo Abri;l. sea caloca.do inmediata-
mente detrás de D. José Fernández Fi-
dalgo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimien.to. Madrid, 20 de
junio de 1935
Señor Generad de 1a séptima división
orgánica.
E=o. s.r.: De acuerdo con 10 pro-
¡puesto por ITa Intewención Centra,! de
Guerra, heresue;1to c1alSificar en la aS'i-
míIación ad we1do de sWofi.ciad, con an-
.....:'l'"-..--~- ....
tintos Dc:partamentos rninisteria1es y de
los vlocales de la De.legación permanen-
te de !a Comisión mixta de,l Corcho.
Art. 3.° ,El Fileno se reunirá reg'1a-
·mentariamente cuatro veces al año y
siotm,pre que lo convoque oCI1 presidente
o 10 SO'Jicite una Sección.
Art. 4.° La Comisión Interministe-
ra,l Técnica para la A,plicación del Cor-
cho se dividirá en tres Secciones, cuya
co~ieión ~rá la que seguidamente se
expresa:
Secció,~. l'rimera.~Los reu;>resentantes
de los Ministerios de la Guerra, Marina,
Subsecretaría de la Marina Civii y Go-
bernación, y dos miembros de 'la Dele-
gación permanente de la Comisión mix-
ta deil. Co,rcho.
Sección segun(Ú)..~Los repre'sentantes
de los Miniosterios de Hacienda, Justi-
cia e Instrucción pública y dos miem-
bros de la Delegación ,permanente de la
Comisión miXlta del Corcho.
Sección tercera:.-[.os rcpresentarutes
de los Minisl\:e~ios de OIbras .pIililieaos,
Trabajo y Comunicaciones, dos miem-
bros de la Delegación permanente de la
Comisión mixta del! Corcho.
Art. 5.° Será presidente nato de las
Secciones el director general de Comer-
cio y Política Arancelaria, y éstas nom-
brarán un vicepresidente que le sus'titu-
ya, actuando de secre>tario un funciona-
rio del Ministerio de Indus-tría y Co-
mercio.
El delegado de la Sección de Intensi-
ficación de Consumo del Corcho de la
Comisión mixta del Corcho, podrá asis-
tir a las reuniooes de ijas' Se<:ciones.
Cada una de las Secciones se reuni-
rá, al meno<>, doce veces al! año, y siem-
pre que 10 acuerde el presidente o 10 so-
liciten dos de sus vocales o el delegado
de Intensificación del Consumo de la Co-
misión mixta del Corcho.
Art. 6.° Lá Comi'sión Interministe-
ria1 Técnica para la AJpdicación del Cor-
cho' podrá dirigirse directamente, para
ei cum¡polim'iento de los acuerdos que la ;
mis.ma .adqptare, a cualquier ,persona,
funcionario, organismo, Cor¡poración, ofi-
cial, Servicio púhlico o Departamento
ministerial.
Las Secciones se reunirán siem¡pre
que las cónvoque el presidente o su ví-




El artkulo 3.0 dd oecreto de inten-
sificación del conS'llma de corcho de 9
noviemlbre de 1'93'3 Y el artÍ:culo Q<uiÍ,n-
tú de.l reglamento llarasu a¡p.1icación de
1¿ de febrero de 1934, dis¡ponen la crea-
ción de una Comisión cuyos fines con-
sisten en dar ,la debida eficacia prácti-
ca a 10 ,prO[)Ósitoo de dicha Ordenanza,
que persigue la incremerutación del con-
sumo de corcho.
Reda.ctado por 'la Comisión Intermi-
nis.teria:! técnica para la aplicación del
corcho, d proyecto de reglamento que
se .preveía en, la oroen de su creaGión,
fe,cha 15 dedioDiettnlbre de 1'93:4. a fin
de q~ cntre cuanto antes en funcÍ<J'11lCs
dicho organi'Sínio. de acuerdo con é Con-
sejo de Ministros y la propuesta del de
IndUi5ltria y Comercio.
V<:ngo en decretar lo s:iguiente:
ArtÍiCuJ10 L° .Serán bcull,tades de la
Comisión Interministerial! Técnica para
la AplicaJción del Co,rcho:
a) Estutliar. pro¡poner y gestionar
que se dis,ponga por quien corres'Poooa
.10 necesario para la mayor y más efi-
caz al[)licación del! wrcllo puro agilome-
rado a los res'pecti'Vüs servitcios. y muty
es;pecialmente se clld1ll?limente Y lleve a
la práctica 10 dislPuesto en los artíc1l!los
primero, segundo y tercero del decreto
de 9 de noviembre de 1933 Y los con es-
tos relacionados del! rcgllamento para su
aopl!icaciÓ11.
b) SoIlicitar de otros Organismos,
ofi,cinas Cuenpos·o Servicios oficia'!es yparticul~res, la colahoración precisa pa-
ra eol cumplimiento de los fines para los
qu<: e:;.tá constituida. .
Art. 2.° La. Comisión Interministe-
rial Técn;ca para la A¡pIicación del Cor-
cho, a,ctuará en reuniones de FIleno y
de Secciones.
Será p1;fsidente dell Pleno el di'rector
general de Comercio y PolíJtica Arance-
laria, y secretario el que -10 sea de 1a.
Ccmi'sión mixita dd Corcho.
El Pleno se oom¡pooo.rá del Ilresidenr-
te, \105 vocailes re¡presentantes <h los dís-
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tigüedaod de 23 de abril de 1935, y efec-
tos admin:st:ativ'.15 dies<1e .primcro de
mayo Si~iÚ nte, al sargento D. ~Iartín
Vá7.o1[uez ~1"'/ll~e, con ck'st:no en la Ccm-
pañía de mar de Ceuta.
Lo cf,II;:.nú:o a V. E. para su cono-
c:m:ecto y ':tt:11iP'~¡mient0. :Madrid, 20 de
junío de 1!J35.
GIL ROBLES
Señrr Jek Superior de las Fuerzas ~ii­
litares Ú' ~larruecos. .
Señor Int-:::\'er.tcr central de Guerra.
EX-:ll;{;. S:-.: De acuerdo con 10 pro-
puestG p"r la Intervendón C'Cntral de
Guerra. h.~ resue·1to clas:ficar en la asi-
milación a br:gada, en su antigüedad de
21 del mes doe junio actua:l y efectos
administrat:vos desde la revista del mes
de julio siguiente, aI :núsíco de prime-
ra D. Francisco Peña.lver Martínez, con
destino en d regimiento Infantería nú-
mero 39.
Lo comunico a ·V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de
junio de 193'5.
GIL ROBLES
Señor Comandante Militar -le Baleares.
Señor Interventor central de Guerra.
EXJCIIlO. s.r.: De acuerdo coo 10 'Pro-
puesto por la Intervención CetJJtra.l de
Guerra, he re-sue1to clasificar en la a5'i-
míJa.ción a sargento primero, con anti-
güedad de Z2 dd' mes de junio actual!,
y dectcJS económicos desde la revist
del mes de julio siguiente, a¡l músico de
segunda, D. Ramiro Da[JCua Robles, con
des.tino en el regimiemo de Infantería
núm. 4.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumiIJllimiento. MakLrid, 20 de
junio de 193'5.
GIL ROBLES
Señor Genera.l de la ter~era div~ión or-
gánica.
Señor IIJJ1:erventor central de Guerra.
CONTA:BI.LID!AD DE LOS CUER-
PÜ!S
Circular. 'ElC<lIllo. Sr.: El regla-
IlI1JCnto ·de Conrt:albiiLiidaodJ Int~ de
los Cuerpos deL Eijército. aip:robado
'Por omelll' oincu'¡'ar ocle 6 de a¡:('osrt:o'
de 1926 (e. L. núm, z8S). ha. sUJÍrido,
desde la fecha de s:u VLgen'CÍa, iJm)por-
ta.nltes modifitadonClS eSlPa·riOÍ'das· e\n
una serie de diS¡pCJoS.1K::iones Q\ue afectan
no s'ólo a los mismos ,p,recep.tos del
regtla·men.to. &i,no tam,bién a su obli-
gada re'1adón. ·con la Cont;¡J>ti1Lidad:
general de Gu·er¡a como ·conseouC1l11cia
de las reformas. ~ntrod'llJcioclas en ésta,
y como es eviJdente la neces,idard de
adaptar al reg-lamentocitado cuanto
se previene· en di.cha,s diS<po:riciones
y reformas. he res'ue.1to nom¡brar una
Comisión. Que p~es·id'¡'<!a por el coro-
nel Jefe de la Secc:íón de Personal de
25 qe junio· de 1935
este ~linj,5terío y iormada por dos
iefes de la SUlb5ecretaría del mismo y
.por dos comandantes :Mayores de dos
Guerrpos de Infantería v Arti'llería de
la g-uamición de Madri'<1. ad';lando
el más moderno como Se·c·retano. se
dedique a redactar un nuevo reg-la-
mento a base de cuanto antes se in-
dica. debiendo hacer en.tre&:Q. del pro-
yecto corres'Ponocliente ,antes de pri-
mero de agosto ;próximo.
lLo cOIf11'Un:-eo a V. E. para su co-
nocinn1ento y cul\TIip-limiento. J..Iadrid,




Circular. Excmo. Sr.: He res·uelto
que los jefes y oficia,les de CABA-
LLE;RIA comlp~enodidos en la f;i,guien-
te relaoción, ,pasen a servir los des-
tinos v si,t'1laciones Q'ue en la misma
'se les -señala.
Lo com'U;nÍ>co a V. E. para su co-
nocimiento y cumjp¡l1miel1'to. Madrid.
24 de junio de 1935.
GIL RoBLES
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles
Forzdso.s,
D. A'hberito HeI'ce La,guilloa. de di,-
·ponilb\!.e en la '!J'1"Ímcra divis,i6n or,gá-
nioca. all Centro -de Movilización. y Re-
serva núm" 13.
'D. Ferna,flI(Io Barrón O~rtiz. de as-
·cconl<1i<1o en la ÉSiClU'e'la SulPerior de
GUlcrra. a diíSIPonúb1e forzoso aiParta-
do A) en la primera división. con-
.t1nua.Mo IP~·eManldü BU,S servlcios en
,cdmólsió'll e,n ¿,iloha Ei!>cuella has~a la




D. Fran'CÍoSico Mora.les, V Martfnez
For.tún. deit Cenitro de MovHizadón
y Rese.rva llo1íltn. f2. al re,goimi.ento Ca-
za'<iores nlÚIlTI1. 8.
Forzoso
D. Federíoco GOyri y de la Uera.
dIe ·MsiPon:i,ble forzOlSo, aJPartaodo A)




D. José Mi(I;Uel Brag;l;do. del Cen-
tro de )"fovillízadón v Reseorya nú-
mero 15. a la Seoción de Conta'bili-
·da,d y ·a·S'lmtos varios de la sexta od,i-
visión crg-ánica.
Forzosos
D. Pedro Cerdá Montaner. de d-is-
D<vnih1e forzoso en BaleaTes v: a la s
ór'clenes de.! Comandante Mi:litar de
dilohas Islas. 3'1 Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. IO.
D. Daniel de Alús Herrero. de as-
cen<1ido en el regimiento Cazadores
núm. 2. a d¡;;.pon¡1J~e iorz050 apartado
A) en la primera dil'Ísiún.
Subalterno
Forzoso
D. Cados Camr,Js Burón. de dis:po-
níble en la primera división orgánica.
al regimien-to Cazadores núm. 6.
:REL\CIO~ DE. CO~IAXD.\XTF.:; QCE XO LES
tL\ CORRESPGXfJlf)CJ DE;;7J~;O EX LA PRE;-
SEXTE 1'r<():vCE.......1~\
En el reg-im'iento Cazadores núm. 8.
D. f-sidoro Serrano González.
D.. Francisco JiméllJCz-Alfaro Ala-
mino·s.
.-l,1Jyc[¡ados con arreglo a la orden cir-
cul,¡r de 1 I de e1lao de 1934 (DIARIO
OFICIAL núm. 9)
Comandantes
D. José Tárta-1o SantamaTÍa. dis-
·poni·ble f(Jll'zoso. 31partado A) en Ca-
narias (Tenerife), a l:lls órdenes de'!
Coana.ndallite M1lítar d·e d'Í'Cha~ JSllas.
D. Enn,C!Sto Fernáruc1,ez MaQuie'lra.
dÍ!s!Ponib,le forzoso. a'Partado A) en la'
'Pri!Il1e~a divitSión orgánica, a1 Centro
de Mo;yj,Eza'CÍón y Reserva núm. 1.
D. F~a'ndsco Jíménez-Alfaro Ala-
mi,nos. (¡'¡'s!PCJIllJÍIble forzoso. aJParta'<1o
A) en la se'g"Ullldad,ivÍ'sÍ'ón· or,g-ánka.
al reg-iJmiento Cazador·es núm, 8.
D. Isidoro S·enano GO!lJZáIlez. dis-
lJ)onilb-le forzQlso. a¡pa'l'lta.do A) en la-'
s'Clg'UlI1ida di;yi'S100: orgáruka. all Cen-
tro ·de MovHiz'aiCÍó.ru y Resena núme-
ro 3·
Capitanes
D. Ma'nuel M'u:l1ldet Pereda. dirsipo-
·nilblle forzoso. a1partaldo A) en la sex-
,t~ di'Vis,ión Q1',g-ánka. a1 Centro de Mo-
vÍJlizaJCÍóu, y Rese~va núm. 12.
D. Arntonio Moreno RC'Yers. distPo'111-
'hIe fo~zos'Ü, ajpartaJdo A) en la segoun-
da div·isión orgánica (Mállalg-a). a lalS
óooene,s de1 CorntanJda'nte Mi[·i~ar de
·d1ohap.laza.
)¡I,adriJd. 24 de junio de I931,:;.-GB
Rdbles.
Rxlomo. S~.: Su- EXícel1c'I1c1a d Pre-
sidente de la Re'púh1'¡,ca, por resolu-
dón de fecha 21 dd aotual, confier·e
eI1 ina'1ldo de la Jefatura de los Ser-
vi'CÍO'S San1tarios MédÍICos de la Cir-
CIUJJ1s,crirpiCÍón O-eciJde,ntal de Marruecos
v Dokector de la Enfe·r:rnería ~li'¡¡tar
de Ceuta, al tenientecOrOinelf médi,co
¡dd Cuenpo de SANID·A;D MILITAR
n. :Ma·n'U'C'l Melénd·ez Castañeda. ac-
IÍlUaJ DirC'Ctor de la Clínica M1,li.tar de
Urgen'CÍa.
Lo comulnico a V. E. para su co-
nocimiento y curnfplimiento. Ma-dri'd.
24 de jurnio de I93_~.
GIL ROBLES
Señor General de la ,p.rimera divi,sión
ongániiCa y Jefe S,uiperioc de las
Fuerzas Mílíta·res de Marruecos.
Señor Interventor centrai de Guerra.
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Circu/m'. Excmo. Sr.: He resuelto
que ji.), jdc'~ ) uficiales de AH.TILLE-
H.L\, c. ,lull-:-C1H.l:do7:: <:n la ~;gu~ente r42-
lat::(~i! qttc i,.~~nc~lj;a r~E lJ. j(J~e Fuen-
te~ g;li'i~IJ \ t(;jOin: na Co11 .U. Cr('~c{(l­
c::~ f)m~·._-z (.lu:·üo, jJa:5en a>.::; d~úinus
{fLl< a L:.·j:.. nw) ;:"'; fe :'cÍlaía.
1..0 V.Il1W;:W a\'. E. liara ~J. «jnu-
::mÍC:nt'J .' Cl:m¡;EllÚ~!lt!J. ':'lauriá. 24 d(;
it:n:IJ de: J 035.
:n._ Ub t ·te
'
•. 'tIMIiItJlitlt'~;.WJ;.'
2.-D. Atanas:" Torres Cha~ón.
;:.-D. F(;deri.:o A';yarez 1:{ooriguez.
I\.-eg;111~-(;nhJ lIe ... udu nÚn1. 2, una de
((¡luandantc.
.?~IJ. )úsú lJéa:kz San )uliáll Ferr<:r.
• Parque lÍ:\'i"¡lmari" núm. 2. un¡¡<.k
comandante.
~~.~"O.Jjt.-,..~:'
r.--,D. José llénáez San Juíián F<:rrer.
r.~D. Ant{J!ú) Adahl Ascarza,
guiente relación, pasen a e-ervir a los
<.ll.:stinos o s;tuacion"s que a cada uno
St· ]e seÍ1a;a.
Lü cvmun:co a\'. E. para su Cúll('ci-
m'e:Jt, y cu<mplimÍ<:nw, !1a<lrici, 24 de
jUlÚ <.Í<: I!J35.
S{;ÍHJr.. ,





Parque de Intendencia tk Madrid.
D. Vicente V<JJl'ielJite Sanc<hiz.
" Angel! ROiCha. Muñoz.
" Maximiano P.érez Freire.
" -Mario Rueda Pérez de la Raya.
" Francisco Akántara: Bustamante,
" Vicente Ayzcart Moreno.
" Federico Ba,¡iber Núñez.
" ,Fortunato Femández ()Yiedo.
" Enrique penáez Mororlo.
" Vicente Lázaro Jurado.'
Parque de IntemJenc·ía de VaJencia.
RELACION DE PE.TICIONARIOS A QUIENES
"'"O HA CORRESPONDIDO NINGU.llf [)ESTINO
DE LOS SOLICITM>OS
'D. Franósco del! Prado C()Ilités, de'!
cuar.to GruiVO divisionario, a sn anterior
de agregado en el tercer Grupo (recti-
ficación).
D. Ange.1 ViUa Pec'huán, de disponi-
ble forzoso A), en la sé@tima división,
a la Intendetlda Militar de la sexta (for-
zoso), incorpo·ránlióse ~on urgencia.
D.Mariano Vizcaíno R{)IIllero, de la
Pagaduría MiJHtar de Canarias, a ,la In-
tendencia Mi:¡¡'tar de MarrUJOCOS. (V).
D. Ferrondo Cardona Aragón, de
agrega:do en la Intendcncia M¡,j·itar de
la :primera división, a la misma de pIlan-
tílla. (orden circular IZ noYiem.bre 19301
D. O. núm. 255).
D. José VaJldida Card.../Borrón, de
d~Jib1e forzoso A), en la -primera di-
sión, al Parque de Intendencia de Ma-
drid. (vo1untario:y -preferente)
D. Gonzalo Va1era Alonso, de la In-
tendencia de la séptima. división, a la
Pagaduría lBlitar de la segunda divi-
s;ón. (V).
D. Joaquín Delgado Delgado, de la In-
t·(:Jldencia de la segtJ(lda división, al Par-
qU(; de Intendeocia de Valencia. (V).
D. Ril:ardoMartin Ló,pez, de dis1JOni-
ble forzoso A), en la primera división,
a la pagaduria Militar de la sexta divi-
sión (F), inwnporándOl5.e con urgencia.
D. EJ::nesto Navarro AjLdea, de di"po-
dblle forzoso A), en Ma~ruecos, a la
Pagaduría MiJlitar de Caoarias. (F).
D. Manue'! Remando Solana, del
Parque de Intendenda de Valencia, a





Circular. Excmo. Sr.: Re tenido a
bien dis'\!Óner que los oficiales de IN- D. Vitaliano Arés Arroyo.
TENDEN,CIA que figuran en la 51- " José Antón Fernánrlez.
D. José Azcue Izpizúa, del regImIen-
to núm. 20, a la Comipañia discil¡:;linaria
de Caoo Nby.
,D. Juan Nievot Morey, del bata11ón
de Mül1!taña núm. 5, al Grupo de Fuer-
zas Regu,lares Indígenas de Laraoche nú-
mero 4.
D. ]ulián Gallego Porro, de disponi-
ble en Me1lilla, a la ,primera Legión deJ
Tercio.
D. Mariano Rubio de Cast.ro, del
Gmpo de Fuerzas Reguaares Ind~ge­
(las de A1'hucemas núm. 5, a la segun-
da Legión del Terdo.
Señor...
.ii.~':!t~i~.!W6-" 'Wü*t
RELACION QUE SE CITA
lfadrid. 24 de junio de J935·-Gil
H.ch1e".
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
10 propuesto por esa Jefatura Superior
en 19 y 21 liel mes actual, he resuelto
que ~os ofi'Cia1es de I1\FAN1'ERIA,
comprendidos en 'la siguiente rcla~;ÓlJ,
'pasen a servir los destinos que en la
misma se indica. .
1-0 comunico a V. E. -para su cono-













Regimient~) 1i.gero núm. 1J, tres de
~ubalterno.
I.---;D. Crescencio GÓ'mez Gordo.
l.-D. Sera:pio García Manjarrés.
l.-D. Camilo Burgos Sánchez.





2.-1). Xkasio Gonzalo :\1.omtó.
,D. ] nall Sállchez SáncG1ez, de la se-
segunda Legión dcl Tercio, al Grupo
tle F·uerzas ReguJIa'res In<Hgel.las de
Tetuán núm. 1.
'D. Manuel Rey Biosca, del regi-
miento núm. 33. al GrU<pO de FtJerzas
-. 'Regulares Indígena·s de MeHlla núme-
ro 2.
,D. Angel Castellanos SánclJez, del
Regimiento ligero núm. IZ, una de regimiento núm. 26, a·1 Grl.1J]JO de Fuer-
capitán. zas Regula.res Indigeoos .de Lara~'he
núm. 4.
D. Cecilio Gómez García, de~ .bata-
llón Montaña núm. 3, a la segunda
Legión del Tercio.
D. Primitivo Fernandino Pérez, del
ha,ta.Jlón Montaña núm. 1, a la segun-
da Legión del Teocio.
AHérez, D. Angel Valenciano Se-
rrano, del bata.Jlón Montaña núm. 5,
a la ¡primera Legión del Tercio.
Madrid, 24 de junio de )I93'5.~il
Robles.
l.-'D. Anastasia Carnicero Es.'¡Jino.
3--D. Federico i\!lvarez Rodríguez.
Regimiento ligero núm. 7, una de ca-
'pj,tán.
Regimieo'to de Montaña núm. 1, una
de capitán y una de subalterno.
Capitán
D. José Fuentes Barrio, disponible
íorzoso en la -primera división, al re-
gimiento :pesauo núm. 4· W)·
D. José l1téooez San ]ulián Ferrer,
del r~imiento ligero núm. 13, al Par-
que divisionario núm. 2. (V).
D. Atanasio Torres Chacón, del re-
gimiento pesado núm. 2, al regimiento
ligero núm. 7. (V).
D. Anastasia Camicero Espino, del
regimiento pesado núm. 4, al regimien-
to ligero núm. ÍZ. (V).
D. Camilo BurgO's Sánchez, del1 regi-
miento ,pesado núm. z, al regimiento de
Montaña núm. 1. (V).
Alféreces
D. Nicasio Gonzá1o Morato, del re-
gimiento :pesado núm. z, a'l regimiento
.ligero núm. 11. (V).
D. Crescetlcio Gómez Gordo, de:! re-
gimiento ligero núm. 10, al 13 de igual
·/denominación. (V),
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Brigadas
Sargent0'3
D. A'lltonio Romero Torrieo. del b.a-10'l'1~i:t77;tÜ~llteria núm. :»,-:al nú-
tall&n 110lltaila núm. 4, al batallon mero 114. _ I
Ciclista. D. ;'\:1ofonso l!onta!lana A.)~d. d<:l
D. Juan ),luñoz Huete. del re¡;¡;i- ba.tallon MOlbta.na ?'1lm. :!. ,al reg.¡-
míen.lO Iniantl:rÍa núm. 19, al bata- miento Infantcna. nu!!]. l-=,. \l~rzoso) •
lIún llontaña núm.!' D. U~'bano Garcla; L,·;)¡¡~.a. del
Gru.po F11erzas Reg'll.ar, ~ j n:¡l.:.:cna.s.
de CeuIa núm. 3. ai n';.::mi:::Bto 1'11-
iantería núm. 14. i ior/.(..;;0).
]J. !':n'1'ique l'eh:iu l'crr~ra, de dis-
liJtmi.Jr:~ forzos" ..\ i ~a la cuarta di-
\'·¡·siún, al re'gilJ1oi~ntu InfanJtería nú-
mero IS.
D. San,tiago Cano Trí,g'ueros. del
regjm'Ícnto In,fante·ría núm. 36, al!. nú-
l!Il,ero IR
D. JU~'n Read Mar.tínez. den. r~i­
miento Infantería nÚl111. 3Q. M núme-
ro 18.
D·. JUlliá.n Serra,no M.onltero, del ba-
ta,llón Cazadores AJf'!'loca !llÚ4lJ.. 4. al
regímienlto Infa'nteria nl1Íim. 290 (for-
zoso).
'D. José Cas1i1lo Pérez. del ba1a-
ll6n Cazador,es .AJfrka '11JÚim. 3, a11 re-
g,il11'ie,nrt:o IirufMlJtería IIlJÚm. 20, (lfor-
zos,o).
D. Pedro Liolbato CanSltanzo. del1
regimíentú Il10fanrtería núm. 2'9, a.l nú-
,nlle'ro 21.
iD'. Juan AJlrvaJrez Pérez. del regi-
moiento lnof3Jrutería 11IÚ1I11. 38. al nÚJnre-
ro 21.
iD. Justo mba'1 Izagu'Írre. de.l bata-
llón M·anttaña núttn. 7. al re¡gÍ[lIliento
Ilnfa·nI1:ería l1oÚlI11. 2.2.
D. B<tildomero Va:Irs M aosa-eh , del ba-
talllón AmetraJlla¡d:oraJS nÚilll. 4. aH: re-
g-i'rlllie1lJto Irn¡f¡¡,rutexÍa núm. 2.2'"
D. Manuel Ferreiw Iocó~;jrto~ deil
,batallón Almletra;llaJd'O'tas nl1Ím. 3'. al.
'!'i~gimíe-nto I'll'fMlJterÍa núhn. 22~ (for-
zooso).
ID. José LÓiPCz' Meaños. dd re~i­
miem.to IlniÍM1JtC'!'ía IlIÚI111. 12. all númlC-
ro 2<2; (forzoso).
D. Manuel Cerovera V al1 ve, del ba-
ItaJllÓl1 Tkaodores de Uni. a'1 re/otimien-
to I-nfal11ltería núm. 22. (forzoso).
;o.ea.tilos Vega Kill1iiUJS" den 'bata-o
l1ó1'! MonJtaña núm. 4. alre~ilID'Íe.nrto
I'niÍalll'teda nl1Ím. 25 .
iD. Ania'llo G3Jrcía FrJa'l1,dSICo. del
re¡giÍmiel1llto 1l1lfa<tlltería núm. 29. aJl· 00-
anero 30.
D. M,iRluel Gi.rón Sáiruc'hez, del re-
gill1lli,en1to IlnfaJl1Jtería nÚÍIl1. n, al nú-
mero 3.1.
D. VÍJCtoriano Alnidrrés Mayar. del
ibal1Ja¡IlÓon AJmretraUa.doras ·núlm. &, al re-
¡g;Íl!ll'iento I,niÍa'rutería n úom. 315.
.D. Ma'!l.u{j\O GaTda He'!'n~ez. dcl
!bartalllÓ!n. Monitaña núm. 6. aU regimien-
to Infa.ruter'Ía núm. 3:~.
D. José Lalpildo ViUari-no, den rCllti-
miento Infantería 11lúm. 20, al núm. 36.
D. A'llgdl Marltínez Roddg!U'ez, de!
rClgim1e:rulo lníaJnrtería núm. 10. al 00-
me'ro 36.
ID. J eo&ÚJs ,de la F'uente MaT,tí-nez, del
bartaUón M,cmtafia ,nÚm. 3, a.~ re>ci-
mi.enrto Infantería OOm. 36.
D. José Ga·itero XCJIl'dra. deJ. regí-
GH. del regi- miento Infari.te·ría -núm. 4. al núme-
2/1, al nú,me- ro 37.
D. ].u'Ven-tino Cruz Ferná.ndez. del
re¡gÍlmJÍento Infantería núm. 31I. al! nú-
mero 37.
D. J o,sé Sá~ez Barrero. del r~­
miel11rto Infanrtería núan. 35, al. núme-
ro 38.
·D. Benito Risquez Sán¿hez, del ba-
tallón Monrtaña nÚilll. 5, all regianJÍen-
to I'll;fal1llte'1'ía nlÚlI11,. 2.
J). José M-eldina Mosiquera. del re-
'p;ímne'lllto lmfu:nrteTÍa ·núm. 1'7. al re.R'Í-
m'Íe·t!oto Infantería núm. J.
iD. AidaJlobel'lto Eslorílbail1JO d'e la l,g'le-
s'ia. de dislJ)O!l1itb'le forzoso en 'la pri-
mera di'Vi.soión. al regÍlm1,en,to Infante-
ría nÚÍIl1. 3. (f.orzoso).
ID. Manuel LójJez de la. lManzana-
ra, de dispon.ible forzoso en M~Ii11a,
al regimiento Infantería n.úm. 3. (F).
D. A'l1'drés Alonso Pérez, del reg¡Í-





D. AJn,g-ell Pé'l'ez GornzáJIez, <lel ,re.g-i-
mi,enlto I'llfarnrtena nÚilll. lil. a~ mismo,
de 'P1lal11l1:ÍJlla.. (Ar,t. 14, decrert:Q _5. elllero
1933, D. O. núm. 5).
n. Luis Perlteguer' ]iménez, del1 re-
I D. Gervasio Sacn J u·l1án F ernández,.dei regimiento InfalIl-tería núm. 3S. alnúmero 3.
D AilfolltsO Bravo Troyano. del
GruÍ>:r Fuerza':; Regullares Indígenas
.de Tetuán núm. l. a,l re·.Úmjeo'to 111-
Íanteríanúm. 3 ('forzoso).
-D. Angel Roor~ez J iménoez, d~l
'1'egimíento Infantería nníttn. 20, a~ nu-
m·ero 34.
D. JiUJa'n Riera Febrer. de1 regimien-
to Infantería n'lÍlm. 39. aft milsmo de
(¡)la'lltiHa.
D. Sal'Va:dor Rosellló Aid:rover. ~e1
regimíento Infantería núm 39, al mIs-
mo de pilantilla.
,D. Antonio BUSltamlalltte Gares. de
la Eos'CIuella S'Ulpe1'lior ,de G,u,er'1'-'~. al ba-
tallón Mon'taña n,Úilll. 4 (forzoso).
'D. SM1l1:iago Durá'll Sa:nl1:os. rlel re-
gíl111Íento In.fante1"ía núm. (J. aa bata-
11Ó'n Monrtaña núm. 4 (forzos,o).
n. La'ureano GÓIIT1JCZ MaJl1ISo. del ba-
·taUÓ'n M'Olnrtaña núm. l. a~ batalllórn
Moniba'ña nl1Ím. 7.
D. A·ntanio Jittnlénez Gonz;í.1ez. del
regimiento de InfanterÍa núm. 19, al bata-
llón Cazadmes de Afri-ca nllÍ!m. 8.
D. Anltonio Cañate Brion~s, de dis-
lPon1JbiJ.e forzoso en la ·s,e¡gu'llda di'Vi-
rsión, a11 Ce-nrtro ocle M'Ovd~i2lalci6n y Re-
s·er-va .nrúJm. 3.
D. Diego GOIl,Z'fulez Fassa. ,del Cern.-
tro de Mavilirodó'll y Reser:v.a núme-
.0 8. a la Caja. ·redl·uJta n,ÚIm. 10.
D. Aaeja1llidro Lama ·RoelríglUez. de
la doce brigaK1a de Infantería. a la
Caja relC'!'UI1:a ntÚilll.. 47.
ID. Alllltonio OLi'Va Ga·reía, de,1 De,s-
tacamellto de Ví1la Cislleros, al regi-
'1l1Iiem.to Infánrtería nÚÍIl1. r'I. (Re'otífi-
,cad'órn' de la ,p'ropuel~ta a!l1llC'!'ior. por
no tener derecho a11 ~'bino Q:l,le se le
'l'c1-judíc6). . i ;
Subtenientes
RELAClON QUE SE CITA
Circuliw. iExcmu. Sr.: He resuelto
que d lpersonall de:! CUCl1Po de SUlboficia-
les de INFANTERIA que a conltinua-
dón a relaiCiona, pase destinado a los
Cuerrpos y unidades que se indican, cau-
sando alta y baja en la próxima revista
de Comisario.
\Lo cOllIlfumÍlco a V. E. .para S11 co-
nocimi·eruto YC1ll111fpllimiClnto. MaJdrid.
22 de j1J¡nic> de 119.3',~.
GIL RoBLES
GIL ROBLES
IJ. :llario Ru·:da l'':rez ue la Raya.
.. Frall~¡'('o .\lcántara Bustamante.
.. "kl'lIH: :\!\'c¡¡rt :lloreno.
~. l;{;!l:~cJ f-k·~i-(;ra Ba.laguer.
., 1.,1'0 :\,:\'<;;,'0 l{<.quena.
., F<.d·:ric,_, Barb~r' Xúf¡{:z.
" ) •.. ;(; I~.'{) l'u:ido.
,. I!J.'': lL"'lu<:rra Botinas.
j:.,nUilc.," FcrnáEdez Oví<:dú.
,. ..\c,irji'J !l,ia~ Deshertrand.
.. Cúran<l() ,je'; Tvro Herranz.
,. I1<Íeiúm... :\guado González.
" Vicent<' Lázaro Jur.ado.
Señor Jefe S'llIperior de las Fuerzas
1HliltaJres de Ma'r'nU'ecoo.
Señores Gernera.l de la se~llJnJda divi-
iS·iún ~án'ÍiCa e I,nltervelllt-or cen-
Itml de Guerra.
E~CI1llI(). Sr.: Conlfonme con 10 'Pro-
puesto por la J eiÍ3Jtura SlUlperi.9'1' de las
Fuerzas MíiI1'Íares' de Marr~os. he
resll1le\l\to Que el slulhtenie·rute· de IN-
FANTERJI'A' D. Lu-Íls A1ceña PeÚJUe-
las' can des-ti,no en el baota,llón AIm'e-
trahaidoralS núm. 3, lP'a'se desrtinado <I·e
:plantilla, en vacante que de su cate-
¡goría exí'50te. a~ Gr.llIl>O de Fuerzas Re-
,glllJla'!'es Inldí~no3Js de A~h'11.cemaos nú-
'IDie'ro 5. OOlll'sando allita y b_¡¡ja en la
¡próxirtllla rev,ísta de Com'Ílsa'1''¡o.
La ,cOlmnm:ico a V. E. ,para SIl! co-
lloci,míenlto v ·climlPll:irrniento. Madrid.
24 de jun,íC' 'de 19~5.
D'. H erculiano Esteban ~la-ti11a.
Santia.go Roijdán Casillary.
Carl<As HV5a'Clo de 'la 1gtlesia.
,. Joaquín Va[verde GÓmez.
.. Luis Hernández Canals.
l'1OOríd, 24 de junio de 193'5.-Gil
l~o1J.les.
iJlfl'ndenáa .1Iilitar de Marruecos.
Tenientes
Señor...
D. José González GonzáJIez, den re-
gÍJm!iooto I'nJÍanltería nÚilll. 20. a!l 'nú-
mero 3.
D. Salturnino Sáochez Luna, de la
Caja relCil11'ta núm. 10, a~ regi'1I1!Íento
Infantería n.ÚÍIl1. 19 (forzoso).
D. Mariano Gam/poCa'llan, del re-
~'ÍJIniCl11lto Intfan,tería nlJÍm. 25. a1 miSI111JO
de ¡plantilla.
© Ministerio de Defensa




RELACION QUE SE cITA
l.-D. Pedro Cuenca Muñoz.
Señor...
Agrupación de MeIma. una de bri-
gada.
Circular. E~cmo. Sr.: He resuelto
que el .personal del CueTlDo üe Su<b-
oficíwle's deól Arma de ING'EX lE RO S
Que a conü11'ua'CÍón s·e relaciona. pase
,destinado a los C-ueriPos y 1,jni¡dades
·q'ue se j·rndiccan,. ca'usaooo alta y baja
·en la próxima reviSita de COIInilSario.
ILo comu!l1Í'co a V. E. -para su co-
'11oci,mie'Mo y culIlllpJiiil11úe,u,to. Maodrid.
23' de junio de 19l5.
D. Francisco Ga.da AUicojor. del
batallón de Z¡upa1dorCJs MinalCiores nú-
mero 5. al l1Jú.m. 4. (V.)
D. Jouan Ell!bo Moreno, de dí.sJPoni-
·Me en Cc'ulta y agre,gaJdo al b.ataUón
Tran,s!l1l'j·s·iollcs de M a!"1"U e<:os; al ba-
'talló'l1J Za;padores M'inadore$ 11JÚm. 6.
(Forzoso) .
D. AlliÍ(>IJÍ.O VC'1·a CasiÍH!o, del Se·r-
vicio de A'l1ltomovilíSl11l0 de Ma'fTlle-
cos. al rCg1,micnto de TranS!l1J.ti¡siooes.
(V o~lunt~.'rio).
·D. José Robles RocLríguez. de diG-
;poni'lJlle en Ca·naria·s y ag'r~<lJdo a·Y
Grupo mixto núm. 4. a-1 batal1Óon de
m:pa-dores n,úm . .s. (V.)
D. Alejan·dro Ailmeria Borobia. de
di,s,poni,ble voh1'11ta'rio cn la cuarta di-
visión. a'l hata·lIón ZaJPa·do~es -núme-
ro 7. (F.)
D. Ru·fino Calleja Calleja. de dis-
.ponible primera d.ivisión v agregado
al Centro de Transm'Ísione, y Elstu-
dios Tácticos. al baiÍaIJón de Ponto-
neros. (F).
D. ·),fariano Sierra eU'bi11 o. dcl Gru-
PO mixto de Zapa·dores y Telégrafos
núm. 2. al Gnwo mixto de ZaDa-dores
para la división de Caba11eri,a- y bri-
.g-adas de ~fontaña. (V.)
]jo Víctor Castillo Ortega. del Gru-
·po mixto de Za·pado·re·s para la divi-
sión de Caballería y bri·gac!as de Mon-
taña. al reg-~miento de T.~.nsmis¡o-
ncs. ('\~) .
D. Greg-orio :Martín )'fanzancro "de
dis,Ponible en Canarias y a.g-~e.g-ad~ al











Regimiento :pesado núm. 1, una de
sargento.
3.~D. Gabriel Vicente Rodríguez.
l.~D. Juan Jorge Cen.:erón.
Regimiento ligero núm. 10, una de l.-D. Sixto Garda Fernámlez.
óargento. l.-D. Raúl de ~cavascués Gúnzá:ez de
Travasedo.
l.---<D. Eduar<lo Carnerero Fernández.
l.~D. Raíael del ~10ra-: P:auv.
Regimiento ligero núm. 14, una de l.-D. Juan Trejo Fernández.
sargento. l.-D. Aure1io Valero Ga,:áu.
l.-D. Antonio Escudero López.
l.-D. Rafael ~1iralles Lizizga.
l.-D. Hi,pólito López Lacüa.
l.-D. Va'leriano Yáñez )'ladarro.
),fadrid, 22 de junio de 1935. - Gil






l.~D. Conrado Harrado ~forales.
2.-D. Antonío Bueso Repílado.
2.--'D. Veremundo Lerin Carad.
3.-D. Paulino González Palacios.
l.----JD. Santos Pu.lido Gutiérrez.
l.-D. Angel Bejarano l1artinez.
3.......D. Miguel Mayo! Bonet.
2.-D. Ludano Castro Alvarez.
r.......D. Máximo Vicente ESlpinosa.
2.-D. Juan Co11 Riera.
r.-D. Antonio de Molina Doiía.
r.-ID. Patrido Paredes Domíl1gl1ez.
2.-D. Ru·fino Martínez Caíbrera.
l.-D. Carlos Sánchez Ortiz.
3.-D. Pedro Palou Roldáll.
r.~D. Manuel, Rico Garda.







Gru'po mixto núm. 1, una de subte-
niente.
l.-D. Antonio Hueso Repi·lado.
r.-D. Ver<'mun<lo urín Carod.
2.-D. Paulino González PaJacios.
z.~D. Sanios Puliodo Gutiérrez.
2.-D. M:~uel Mayal Bonet.
2.~D. Máximo Vicente Espinosa.
l.-D. ler(:':limo Esteban Vicente.
l.---<D. Rufino Martin<'z Ca·brera.
4.-.D. Pedro Palou Ro1rláu.
2.-D. Mallllel Rico Garda.
l.-D. Ju!ián San José Esteban.
.r.-D. Gaor¡d Vicente Rodríguez.
4.~D. )'lanue! Rco Garda.
Grupo de defel;sa clltra aeronaves
núm. 2, una de sar.g(l;to. .
T.-D. :Miguel I'barra Sor:ano.
2.-<D. Conrauo Barrado ~lorales.
2.-D. Germiniano Madero González.
4.-<D. Veremundo urín Carad.
l-D. Paulina Go.nzá:lez Pa·lacios.
l.~D. :Miguel :Mayol Bone!.
r.-D. Juan Co11 Riera.
l.-D. Santiago Carras~o Cah·o.
l.-D. Pablo Sierra Esteban.
2.-D. Pedro Palou Rc':dán.
Gm[lO Escuela de Informacíón y To-
1JQgr:ªfía, tr~§ 9'~ EªrRErüQ;
GIL ROBLES
Repi lado, del reS!i- l.-D. :\figuco: ~fir Andiñach.
~ r.-D. Juan Oliver Rosel1ó.14, a·1 pesaoÚo nú-
Sargentos
RELACION QUE SE clIA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
q~e el personal del Cuerpo de Subofi-
CIales de ARTILLERlA, comlprendido
en la ~i-guiente relación, pase a servir
los des·tmos que en la misma a cada uno
se le ad, udica.
Lo comunico a V. E. para su C0no-
<;im!ento y cum'Plimiento. )'Iadr:'d, 22 de
Jumo de 1935.
Stibteniente, D. Mágue.l M1r Andi-
ña'Ch, del r~imien~o de Costa núm. 4,
<111 G;upo m¡jxlto numo 1. (V). •
Bngaua. D. Antooio Escudero Lóipez
de disjlOni'!J.!e ferZ<l'SO y agregado en l~
Agnl}l}aocióll de .MeJilla, a la misma,' de
plantilla. (Voluntario y derecho prefe-
rente).
D. Juan. Guzmán Inies-ta, del ba-
tallón Morutaña núm. 6. al cegi,niento
Lnfanteria nflÍln. 38.
D. Mariano Asenio Diaz, del regi-
miensto Infantería núm. 17. al regi-
miento Carros núm. 2.
D. José Amador Pérez. del Gru-
,po Fuerzas Rep:u¡lares InK1ígenas de
LaTa·che núm. 4. al batallón .Cazado-
res Africa nÚtn. 2.
D. Agustin Morido Lorente. del re-
gimien10 Infantería núm. 31. a la Es-
cue'1a 5UJPerior de Guerra.
¡D. Manuel Sod'uipe Vi1lazo, dd re-
gimiento Infantería núm. 6. al Gru-
'Po Infantería de este ~f.i:nisterio. CE.)
D. Gervasio Santos X aharro del
regimiel1Jto Infantería núm. z9. aJl
Grru¡po Infantería de e·ste )'1i.nisterio.
(Eleoeción) .
!Madrid, 22 de ju·nio de 193'5.-Gil
RoIbJes.
t.-D. RÓUl'II19 Gar~ía Portela.
D. RÓll1ulo Carcía Portela del regi-
miento Ji.gcro número 14 al ~úm. 1, de
igual denominación. (V).
· D: Galbriel Vicente Rodríguez, del re-
glmlelllo .~ caiba·lJo• .a.1 ligero núm. 10.
·D: J l1ha,n San José Estehan, de'I re-
~Imlento 1Jgero núm. 8, al núm. 14 de
Igual ·denominación. (V). .
· D; Vere:mundo ,Lerín 'Carad, de'! re-
gImIento lIgero numo 9 a'l 15 de í!!1.1al
denonúladón. (V1.' "
..12;. Conr?-do Barrado Morales. del re-





p. )'fig-u~l lb:rra Soriano. dc'¡ re<Ti-
mIento l:gera nÍlm. 9. al G!'l:I~O d(' de-
fensa ccotra aeronaves núm. 2. (\-).
D. Pedro Cueuca l\f!lñcz. ascemEdo,
qe1 Grup;o Escuela de rEformación y
Topografla. al mismo. Volunta.:o. or-
den cirClT!ar de 21 de diciembre de 193'3
(c. L. núm. 60S).
REL....C1ÓN DE PETICIONARIOS
Regimiento Iige.ro núm. 1, una de sar-
genio. .
© Ministerio de Defensa
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Relación de los solidtallles (¡ !Juiel/o no
ha correspol/dido destino ell 1(/ propl! 's-
ta de este mes, el! los Cuerpos que ·1
eOlllÍmtación se relacionan.
GIL ROBLES
Remonta, al reg:miel}to Cazadore:; de
Caballería núm.. 6. (F).
D. Faustino Brieba Escvbé:. del r:gi-
miento de Cazadores de (·.¡uaillda
núm. 1, al 7. (V).
D. J ulián Redondo Gonzalo.
D. Enrique Pe:mdo Ca:;tro.
RELACION QUE SE crTA
Cna vacante de sargento tl1 ,,: re~:­
m:ento Caza<!cres de Caballería nÚme'-
ro 7.
D. Francisco )Iavarro Cle<\era.
" Cesáreo Alfaro Modesto.
,. OsárC{) Fernández Vázquez.
.. Francisco Borrego Corbacho.
-Ma,drid, 24 de junio de 1935.-Gil
Robles.
Sorge1ltos.
Circular. iEx:cmo. Sr.: He tenido a
bien dis,pcJner que el ,personal del C¡¡erpo
de Subofida:les de INTENDENCIA que
figura en la siguiente relación, pase a
servir los desünos que el] la misma
Se il'.dican.
Lo comunko a V. E. para su conoci-
miento y cU4n1Jl'1imiento. }'la<1rid, Z4 de
junio de 1f)35.
Cna va~ante de sargento en el ~(1' i- •
m:ento de Cazadores d<: Cabalk~ia n ':-
mero 5.
C na vacante de brigada e:-: d r<~:­
miento Cazadores de Cabal1tria r.úm. ¡.
D. Mariano Bancirés Aso, de la com-
!P3ñia de Intedencia de 'la segunda briga-
da de Montaña, aJ! quinto Grupo divisio-
nario. (V),'
D. José MayoriJe Caste1eiro, df:1 oc-
tUYO Grupo divisionario, al Centro de
Movilizadón y reserva núm .15. (V).
Madrid, 24 de junio de 1935.-Gil
Roble5.
Circular. Excmo. Sr.: He ~C5u~1~0
que los músicos de primera y terce~a
que a continuación se relacionan. pasen
destinados a los Cuer'püS que se indican,.
causando a.lta y baja en la próxima re-
dsta de Comisario.
Lo comunico a V. K. para su conoci-·






RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos, (Transmisiones)
D. Ramón Pena Abad. de ascendi-
do del Servicio de Automoyi!ismo de
},farme'cos. al GrtllPo de Alumbrado
e Iluminación. (F.)
D. Juan Villanl1eva Gonzálvez. del
GrUIPO mixto de Zapadores y Telégra=
fos núm. 4. al regimiento de Transmi-
siones. (V.)
~Ia.dríd, 23 de junio de' 1935.-Gil Ro-
bles.
D. Miogouel Mora Domínguez, del
'batallón de Pontoneros, al r_~imien­
to de Za¡padores }'finadores. (V.)
D. A·ntonio GU'tiérrez. Cooos, de
dbponibJe Quinta división y a~regado
al re·gimíento de Aerc<5taci6n, al mis-
mo. (V.)
Excm0. Sr.: Conforme a lo propuest0
por V. E. en telegrama de 19 del actuall,
he resuelto que el brigada de CABA-
LLERIA, con dest:no en el Grupo de
Fuerzas Regu!la'!'~s Indígenas de Lara-
che núm. 4. D. Francisco Labrador An-
<!ra,de. ,pa:se destinado al Gru;po de Fuer-
zas R~gulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3.
Lo ccmun:co a V. E. :para su conoci-
m:ento y cumplimien.to. ~1adrid 22 de
junio de 1935. '
Señor Jefe Sl1operÍ<':r de las Fuerzas Mi-
lita-res de ~.farruecos.
Señor Interventor centra,1 de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto (!ue el! personall dd Cuer-
po de Subofida[es de CABALLERIA
llue figura ell !la siguiente r('¡ladón, pase
a servir el destino que a c.wa uno se le
sdía.la, causando alta y baja en la pró-
xima revista de Comrsario.
I~ comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum.pHmiento. Madrid, 24 de
junio de 1935.
I? .Cesáreo Fernár:dez Yázquez, del
regImIento Cazadores de Caballería nú-
mero 5. al r. (V).
D. F·rancisco Mareoos Jesús. del re-
gimiento Cazadores de Caballería nú-
mero 9. al 5. (V).
D. Francisco ~avarro Cledera de dis-
¡PÓhible en" la prim~ra división' orgáni-
ca y agregado al Depósito Central de
D. José llartínez García, de as-
cendido y .. Al servido de otros 11i-
nisterios", al rcgimien·to de Aerosta-
ción. (F.)
Sargentos (Zapadores)
D ...\:nodré! Cue'sta Zamora, de dis-
lPollJib!e en Ceuta y agregado al Ser-
vido de Automovilismo de }'1arrue-
coso al bata:Ión de Zapadores núm. 1.
(Vo1ountari{)).
D. Santiago Calero Rodríg·uez, del
Gru'Po mixto de Zapa,dores .Dara la
división de Caballería y bti~a.das de
:)"fontaña. al bata·llón, Za.padores nú-
mero 2. (V.) .
D. Santiag-o Bel'tomeu C'lÚ.ete, de<!
batallón de PoMoner05, al batallón
Zapadores núm. Ej. (V.)
ID. Andrés Mur Vergasa, de di<spo-
ni,hle cuarta división y ag-re:gado al
batallón núm. 4, a'l batallón ZllPa·dores
núm .. 6. (F.)
D. José Ovejero González. de dis-
ponihleprimera división y agregado
all regoim1ento de Za.padores, al bata-
llón Zapadores núm. 7. (F.)
D. Ma'niUo1 Ail":arez FernámJdez, de
·disiponible oci<Lva división y a,grega-
do batallón ZaJpaKIores n.Ú,m. 8. al m1s~
mo. (V.)
D. Joa·Quin AociuiÍÍa A!cuña. de dis-
ponible primera d,ivisión y :¡,gregado
al regimiento de Za'Da,dores. al bata-
llón de Ponn:oneros. (F.)
D. JUoS'to García Sánchez, de dis¡po-
ni¡ble primera divi,sión y agr~e,gado al
re,gimienn:o Zalpa;(lo,res. al hatalló>ru de
Pontoneros. (F.)
D. Manud! de la CriUZ Gil!, de (¡¡'s-
.ponilbrle prim-era di'úsión y ª-gregado
a'l reogimiemn:o d,e ZaiPadores, al ba-
ta'llón de P<lGtonerÜis. (F.)
D. Justo Navarro Ga,llen. de dis-
,ponihle .primoera di.v'¡'sió'll: y a!grega'Clo
aq reg1m,jenll:o de Zalp'aldore,s, al ba-
tall,ó'l1 de P~rt{)neros. (.F.)
D. AiTltonio Santos Sá,niehez, de di,s-
'Donilbile se~flida ,diov,iJSió,n y a'~re~aKIo
aJl ba.ta.l16n, Z~PaJdmes núm. 2:. a:l Gru-
.po mixto de Z<l.'PaJdores para la di,vi-
·sión de Caballería y bdgadas, de Mon-
,taña. (F.)
,D. Teul(lil5'el0 Gómez Cejuda. de Señor...
d·is'ponj'hle elll Merrma y a~relt;¡rlo Co-
ffi'3Jrudan.cia de 11t¡.;enieros Marru,ecos,
all Grupo lrlJÍxto de Z;¡¡padQre.s para
la <1ivi,sió.n de Caballería y br1,ga¡das
de Mon.taña. (P.)
D. Antonio Sá·n,c.hez JUTado. del re- . .0. Manu~l Vare1a Pellico. de dispo-
.goi,miento de AerostaoCÍón. 311 Gr'uiPo mole forzoso en la primera división or-
mixto <le Za¡pllldores y TeJ.égr_afos nú- gánica y agregad{)l el Grupo de Auto-
mero 1. (V.) ame'tralla¡dQras caño:t;es. al regimiento
D. A.ngd Ibáñez Vjrda<l, del GrUIPD Caza:dores de Caballería núm. 6. (F).
:mixtode Za'P'adores para la división D. José Jiménez Obregón, dell re"i-
de Caballería y brigadas de Monta- miento Cazaaores de Caballería nú~e­
ña. al GrotuPo m·ixto de Z3JDa:dores y ro 6, a;l 7. (V).
Telégrafos n.úm. r. (V.) . f
'D. Xemesio Gomez Báez. del Cen- Sargentos.
'iro de ivfoviliza'Ción y Reserva nú--
mero JI. al GrUi¡Jo mixto d·e Zapa,do-
re·s y Tel';grafos núm. 4. (V.}
D. Clemente Gregorio ReqiUeio del
ba·ta1l6n . Za'Padores núm. 6. al bata-
lIó'n Za.padores de ~farme'cos. ev. De-
re·oho ·f}referecrf:e).
ID. ,\faniUel Elices Corredera. del
ba'ta·llon de Pontoneros, a,l re·gimiento
<le Za,padore¡; Mina,do.res. (V.)
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GIL ROBLES
GIL ROBLES
RELACION QUE SE CITA
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
que las clases de trO'lla y banda del Ar-
ma ut I~GEXI EROS. que figurall en
ja s:gu:wte rc.la;;:ón y qi.:e han cumj}H-
do el ;:Iaz" de perm:tnel1cia <-n Aír:ca,
;:'('gún' det<-rm:na ;a c'rcl.t;;¡, .-;.-~ g <k ju-
n:(, de ¡~21) (J). O. núm. J:?S}, :'~ r<--
hltcgren a 1.os (u:;'llü.> .de prr".'«knc:a
en la Península. que también oC con-
s;gna(J, \-(-;·ificán(¡'.,se ;a correspondK:ote
a;ta y baja en la próxima revista de Cc-
m:sario.
Lo comunico a V. E. para su cono-
ci'miento y cumJtEmicnto. Madrid, 20 de
junio de 1935.
·Excmo. Sr.: He resoolto que ·la cla-
se e ind1viduos de tropa den Arma de
INGENJ.ER!ÜS, (lue se rela.cio·nal1 a
contittualCÍón, pa·sell a ¡pre.s.tar sus servi-_
cios ail b¡¡¡tallón de Za¡padores de Ma-
rruecos, ¡por haber,lo asi solicitado en
-las condiciones que determina. la circu-
Jar de 8 de junio de 1929 '(D. O. nú-
~ro 12S), verificán.(fose la correspon-
dlt:nte a.[·ta y baja en la l'róxima re-
vista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para SU cono-
cimiento y cum¡pHmiento. Madrirl, 20 de
jun10 de 1935.
Señor Jefe S~rior de las Fuerzas Mi-
.Jitares de Marruecos.
Señores Generales de la 'Primera y sép-
tima divisiones orgánic~' e Interven-
,tor central! de Guer·ra.
llELACION QUE SE .."
iCaoo, Arginniro Herrero Barba, del





RELACION QUE SE CITA
Otro, .Francisco Serrano Lópcz, <1e la
Agrupación (le_ Ceuta, al regimiento P',-
sao'.> núm. l.
UIr", Ja:¡¡;c W,¡dl ~h::n(.':'. de la
.'\.gmpa::¡ún de ~Ie,j:na. a; r<:g:lI1iento E-
g<:rü núm. Ií.
TrO;TJi.K:la, EU':og:v '{ust G(¡¡Jzáiez. de
ia AgrU1)a~ióll d<' C"ula, :11 n:gimknto
(1-2 :'Iontaña núm. 2.
:'Iadrid, 2~ Je jun;(j de 1~35.---.{)i¡
R(Jbles.
Excmo. Sr.: He resuelto que d cabo
de CGrne'tas JUliá'll Clemente Jiménez, que
se halla destinado en concepto de agre- Señor ...
gado en la AgrupadÓCJ. de Artillería de
Melí11a, pase a continuar sus servicios
en d mismo concepto a·\ regimiento de
Costa nlÍm. 3, y el trom'l,)eta dei Par- Cabos
que -divisiona'l'ío núm 3, Bernabé Mar- i
tínez de Prado, ;p.ase a continuar,los all Valentín Beni10 Ig,lesias Ferre.r, del
regimiento liger() núm. 5, en vacante que batallón de Transmisiones de Marrue-
úe su c-lase existe. cos, a.1 Parque central de autcmóvi'!es.
Lo comU(]OCO a V. E. para su conoci-I José Soto García, d<"l mismo. a,l regi-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de miento de Transmisiones. .
junio de 1935. Lorenzo Segovia )'{énd~, del mismo,
al bata:l1ón de Zapadores Minadores nú-
mero 1.
J uan Franei~o Prieto. del bata:llón
de ZaiPadores de ~1ar¡ueCo~ 211 ba1:a.llón
de Za<parlores Minadores núm. 7.
Mateo Vi~ente Pérez, dd batallón de
ZaiPadores de Marruecos al batallón de
Zapadores Minadores núm. 7.
Adolfo Gonzállez del Corrill!, del mis-
mo, a<l bata'¡¡ón de Za¡pMores Mi(Jado-
dores nlÍm. 2.
.Mar.cos Gas,par Moreno, del Servicio
de antomoviliSl1l1o de Marruocos, a.1 re-
gimiento de Ferrocarriles núm. 1.
Corneta, José Salll1[layo Larriva, de.!
ha,tallón de Zapadores de Ma.rruecOs, al
regimiento de Ferrocarri,les núm. 2.
Tamibor. Martiniano Ayuso Ramos,
para su conoci- del[ ba<ta:l1ón de Za[)ad<:;res de Marruecos,
Madrid, 2-3 de al regimicllito de Ferroca.rriles núme-
'ro 2.
Madrid, 20 d~ junio de I935.-Gil
Robles.
Señor Jefe SU¡Perior de las Fuerzas Mi-
nitares de Marruecos.
Señores General de la tercera división
orgáníca e Interven~or central de Gue-
rra.
Circular. ¡Exorno. Sr.: He resuelto
que ell per'sonan de banda del Arma de
INGENIEROS que a continuación se
rel1a:ciona. -pase destinado a Ilos C11e'r<pOS
y unidades que se indican, causa11ílo al-
ta y baja en la 'j}róxima revis.ta de Co-
misario. -




Feli¡pé Bh,nco GÓ<mez. de a,ocendido y
a'gregaáo a.1 regimiento de Ferrocarriles,
al batallón de Za¡papores Minadores nú-
mero 8. (F).
F.ranicisco Gil Marín, del batallón de
ZaJpa,dores Minadores núm. 7, al ha1allón
Za¡pa¡dores Marruecos. (V).
Cabos de tambores.
Antonio Martínez Ferrer. de ascendi-
do y agregado an batallón de Za¡p.adores
Minax:lores núm. 3, all mismo. (V).
José Ai<:lame Bástida, de ascendido y
agregado aJ1 hatill!lón Za'Padores Mina-
dores Marruecos, al ha.fallón de Za¡pado~
res Minadores núm. 6. (F).
An10nio Ant1Ít1ez Rubio, dd ba.ta.l1ón
de Za¡padores Minadores núm. 7, al bata-
llón ZallJ'2dores de Ma.rruecos. f.!V).




RELACION QUE SE CITA
RE:LACION gUE SE CITA
f .. rz""(: en Yharia. al hatallón <1e ~Ion­
t,.jl'. :lúm. 8. (A).
1:::1<11::'11 T"rrew, \'C!\"aó, del regimien-
to 'k Iníal1tería núm. 33, al núm. 8.
P(,um Gó:néz Terrón, del Terdo, al
r<:g:m:<:nt0 de Infanteria núm. 18.
jríóé (.iarcía Fern~ndez, del regimien-
tu <j(. Infantería núm. 36, al núm. 37.
:'Iarmel '-arda Yázquez, dd regimien_
t0 de Infantería núm. 25, a1 núm. 37.
Pe<:Íro Lanasa Marcos, de,] regimien-
b de Infantería núm. 9, al núm. 37.
-Conrado Barrios León, de'! batallón de
~f'>ntaña nÍlm. 4, a:1 núm. 7.
1Iadrid. 22 de junio de 1935.-Gil
Hb'!>!es.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los co11ílucíores alltomovi¡Jistas cau)-
pr~~¡"~o:s en la siguiente renación, que
pr.mCli[>Ia c<!f1 J<r.;é Gómez Tirado y teT-
m:na con Pedro Cerrón Ro~ríguez, pa-
5~n . a servir los destinos de dicha esrpe-
cléLhda¡c! que a cada uno se :le seña;la de-
b'endo ser em:Debidos en las )Ylantillas
de ·las unidades a que se les agrega en
o~asión de va.can1e de su em¡pdeo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c\llll1¡plimiento. Madrid. 24 de
jt:nio de 1935. -
GIL ROBLES
Señor...
José Gómez Tirado. cabo de.] Parque
divisiona.rio nú.m. 2. a :Ia Agrupación de
Artillería de MelilIa, (A).
Alltonio ),{artínez Jiménez, cabo deJ
Grupo de De·fensa colllt:ra Aeronaves nú-
mero 1, a la AgruiPaQón de ArtíHería
IvfeJi,lla. (A).
Pedro Cerrón Hot:lríguez, cabo del re-
gimiento de Cazaáores de CaibaHería nú-
Jllero $, quepres,ta su.s servicios en con-
('(·,pto de agregarlo en Ila columna móvil
-de ll1unicÍones de ,la división de Caballe-
ría, al Cuerll>O de l~rocede11.da, cesan-
<lo en dicha agreg.ación y servicio de au-
tomovilista.
Madrid, 24 de ju·uio de 1935.-Gi~
Robles,
CírC1l1ar. lExcmo. Sr.: He resuelto
{/ue e1persona!l de ARTILLJERIA com-
prendido en la siguiel1lte relación: pase
a continuar :sus servicios a los CuerlpOs
-qu(, en ·la misma se expresa, por haber
cum¡¡>lirlo el p!Ia.zo de mínima permanen-
cia en territorio de Ma.rruecos que de-
termina ,la orden circularr- de 8 de jun~o
de 1929 (C. núm. 186).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y ctlfil[}limiento. Madrid, 2'2 de
junio de 1935.
Sdíor...
caL '1W • :)fi~L'U. rAlaS E&tarhth BaJ1aguer, de la
AgrU@ación de CeUlta, an regimiento· li-
gero nÚln. $.
© Ministerio de Defensa
Segunda Sección.-SeKWlda Subsec-
ción.-Grupo C). maestros armeros. 2.-IJ. Fernando Sugrañcs Castall<:ra.
l.-f}. ).ti.~tlel Blas-eo Marlíllez.
D. O. r.úm. LB
S'·J:,lad'" .·\n<1ré, ).[eZ<¡U ita Guerra.
de·} 11l;~nv ..
Ot~(j. Calos Cas¡1l1:ro Cam1lO" <k ~
r<·.{!¡t11:~I1VJ de Zavadc.res )'1inadorcs.
·ilad~:<1. 2') dc juro:', de 11)35. - Gil
1\-))1<;;.
Exemr). :::~.: De ccníormidad C0n lo
J)rüiPue~tv por la Jefatura SU¡per:or de
¡as Fuerzas ),li'¡itares de ),{arruecos, fe-
cha 8 'del ;¡,ctua.l , he resue.\to que el sol-
dado del regimiento de Infantería nú-
mt:r<,. 2.1, Patricio Pin García, pase des-
tínado al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígena;; de )'Ielilla OÚ!!l1. 2; causando
alta y ·baja en la .próxima revista de
Comí·sario.
Lo comunico a V. E. para su' cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de
junio de 1935.
GIL RoBLES
Señor General1 de la sép.tima división
orgánica.
Señ·;r-es J~ie SllIperiúr de la's Fuerzas
),1i~itares de Marruecos e. Interventor
central de Guerra.
Cirntlar. Excmo. Sr.: He resue:lto
que el perwnal de los Cuer¡pos Srfua,1,ter-
no~ de H,IGE};"I:E'RJOIS, que figu-
ra en la siguiente relad&n, pase en pro-
-puesta ordinaria de de.stinos, a servir e:1
que a cada uno se 'le señala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




.:aELACION QUE SE CITA
Ayudante de obraos núlitat:es
D. ]esú, Altura Gavarre, de la Co-
71laltlancia de oIf>ras y fortificación de
la quinta <livisión (Huesea) , a la C{J-
manK1ancia d<' oibras y forHfieación de la
segunda di¡\'Ísión (Má,laga). (V).
Ayudante de taller
D. Pa~') de la Granja Ruiz, de la
:Maestranza y Parque de Ingenieros, al
Centro de Tral1JSltnisio(Jes y Estudios
Tá<etticos de Ingenieros. (V).
!Madrid, Z2 de junio de 193'5.--Gill
Robles.
Circular. lExi=o. Sr.: He resuelto'
qille el ;personall del! CUERPO AU-
XILIiAR SUBAL"DERNO DEL
E].>ElRiCT110 -eO'llJ!preooído en la si-
g-uie·nte relaoc:ión, ql!le emIDiezª C<JlIl' el
maestro ar·mero D. Rodri.¡w García·
1far·tÍinez y termiÍJIJa con el maesltro
guarnicionero D. José Fernández Ber-
zal, ,pa'sen a servir . los desiti:n.oo que
a cada uno se le señala.
·Lo ·camlUlnko a V. E. ,para s'u co-
!l1ocilIl1'¡ento y cumJp:limiento. Ma·dád,
2.2 de i'lmÍo de 1935.
GIL ·ROBLES
Señor...
© Ministerio de Defensa
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¡{EL\UOX Ql'E S~: CiTA
JJ. R,-,d~i;..(¡ (;:.¡~ía .\1 ~rtí:¡ez. de
di;;';J(111i!Jle JO:)fzo.,c, <:11 Tctuáll. al re-
gimiento dc Infanteria nÚI1¡•. ~o. (F.)
'D. Ricardo Alzueta Quirós, ele dis-
.poni·ble forzoso en la Quinta división,
al regimiento de Infantcría núm. 20.
(Forzoso).
D. Jesús Heda Martíne-z, de dis-
'i)()lnible .voluntario e·n la octSlva divi-
sión. al 'regimiento de I'll'faptería nú-
mero 21. (1',) .
D. Fern·ando D-íaz Fer-nánidez. de
di.s/ponible vol,u'l1'tario en la t~.era di-
visiÓin. ;;.,1 ParQlue divisionario de Ar-
tillería núm. 6, (F.)
Segunda Sección.~SegWlda Subsec-
ción.-Grupo D). maestros ajustado-
res.
'D. GuzlIl1án Alvarez Alonso, del re-
g-imien'to de Arti·I1ería Hg-era uúm.ero
(), a,lde i'Rua:! denominadón 11,ú1l11. r 1.
(Voih1'llíario).
Tercera Sección.-Primera Sub03ec-
ción.-Grupo A), maestros guarnicio-
neroS.
b. Ramlón lL'Ó/pez Ramos. del reg}-
miento de Artillería de Montaña. nu-
mero 1, aQ bat;;.;l1ón de M-onrt:aña nú-
me·ro S, (V.)
D. Rafael La: O. Abmag-ro. del! re-
Igiilll1el1't{)· de Anttillería ligera uúmero
11, al de igua.'! denominación núme-
ro 2. (V.) .
D. MaJll,uc.1 Oro2'eo Q,uitosa, del re-
g:'lUien1to de ArüUerífl Ji,g-era número
4. al de i-gua:} denoQl111.i,nalCÍ'ón núm. S.
(Voluntario). .
D. FerlNlftldo S'1l,g-rañes Castanera,
·de'l reg-i'111'Íe·nJto ·de Artillería li",era
llúm. 9, al de i.g¡ual ·de.nominaci&n nú-
mero 7, (V.)
. D; J os·é Ferná:ll'C1ez Berza·l. dcn l'e-
g¡m¡,el1lto, de ArltHleria li~era núm. 9.
a,l batalllon M Transmi,s¡jones de Ma-
rrillc'eos, (V.)
RE'LACIOX DE PF:TTcrOXARTOS
:Regimiento ·de Artillería ligera nú-
mero JI, 'una de aju,sbdor.
1.~D. Gu.zmá.n· Alvarez A~oll<so.
Batallón de Mon.t·aña nÚIIl1. 5. una
de g-uarnidonero.
J.-m: Rannó·n LÓJDez Ramos.
Re.gimie!l1lto de Artíllería' ¡¡·gera nú-
.mlero 2, una de g'UarnÜCionero.
J.~D. RaJÍa.el La O. AJl:miagro.
J.-D. Severo Pi.nilla Moraa.
.Regill11ieruto· '<le Artillería li¡gera nú-
mero .S, uona -de glUar.niciOll1er:Q.
I.--ID. ManlUeI 0-roz'co Qukosa.
2.~D. Rafaerr La O. Alma¡;rro.
J.-1D. Fernam'¿o SiUlRrañes Ca;.stam.era.
2,r---iD. Jerónimo G<l!Ueg-o ü:Xpez.
J.~D. Geralido A-rrOlVode la Fillente,
Reginniénto de Artillería li~era nú-
mero 7. una tic ~arnicionero.
g;:lallón ríe Tansmisionc5 de ~\a­
rrueco-, Ulla de ¡,{uarnicionerq,.
l.-D. José Fernán(lez Berzal.
J.-D. Jo,é Alsina Fcrreras.
T.-D. lfigud masco Pa>Scual.
i.-.D. Rafael mmo LQ,pez.
J.-D. .T osé Puertas Zaya.
l.-D. Seobastián García Sánchez.
l.-D. Froilán Antolín A.6enjo.
I.-<D. Pab.ío Gómez GÓmez.
J.~D. Carlos Mi.gue·¡ Sáenz.
I.--->D. Franci5oCo Urbi,ta Fernández.
l.-D,. E'1.rique RíQl1lelme Vmalta.
l.-D. Am,iJceto· Tomás Carvajal.
J.-D. Antonio ),{uñoz Martínez.
T,---,D. Juan Díaz Gris.
2 ...--,0. Man'ud Orozco QiUlirosa.
l.-D. M an'll etl Avila Jiménez.
I.---.D. J erónímo GalleRO Ló¡p.ez.
2.-D. )'H¡:,nu·el B'laS/co Martíllez.
2.-D. Geranio Armyo de la Fu.ente.
':-"1 adríd. 22 de jUnio de 193:5.-Gil
Roh1es.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que elpersonaq de·1 c...u"';ERPO A UXI-
lJIAR SL'BALTERt\'O DEL EJER-
CITO. tercera Sección. l¡Jrimera Su'b-
sección, Gru'[>O B), com1>rendido en la
siguiente relación que p-rinci-pía 0011 don
M·auuel Salas Díaz y termina con don
Rufino Menéndez Gonzáilez, p-ase a ser-
vir los deslinos que a cada uno se ·Ie
señala.
Lo comunico a\'o E. para su cono-




RELACION QUE SE CITA
,-1 justado/'Cs
D, .Manuel Salas Díaz. de dísqlOlliible
v{Yluntario en la O'ctav.a división. a.] re-
g-imiento de Artillería de costa llúme-
rD 2. (1').
D. José Carri'l Alvarez, de disponible
voluntario en la octava división. a.1 re-
gimiento <de ArtiHería de cOlta núme-
ro 2. (F).
,D. José Gareía Díaz, deo! Parque de
Ejért:ito núm. l. al regimiento de Ar-
tillería de C05'ta nÍlm. 3. (V).
iD. Alfonso Ruiz ::Vfanzanera, del Par-
que divisionario núm. 3, al regimiento
de Arti11ería de costa núm. 3. (V).
D. Juan Pascual Car¡dona. del regí-
miento de Artillería pesada núm. 4. al
regimiento de costa núm. 3. (V).
D. Antonio Fernández Gómez, del re-
gimiento de A·rtillería de costa núm. 2,
0..1 de igual denominación núm. 3. (Vo-
luntario).
.D. Mauuel Docsión Rodríguez. del
Parque di'Visionario número 6, a'l .regi-
miento de costa núm. 3. (V).
iD. Salvador Sáez Corbalán. del Par-
que divisionario núm. 6, mI regimiento
de costa núm. 3. (V).
D. RufiJlo Menéndez G<JllZález de dis- r.-iD. M.iguel Sállooez E:'Pin.
,ponible 1'olulltario en la octava 'división,
al Parque dí'Visionado núm. 6. (F). Carpintl'YOs
D. Francisco Martínez Oibis'PO, del l.-D. José Lázaro Pacheco.
Parque de E.jército número 7, al regi- 2.-D. Anton;o Garda 110'1inero.
miento de, costa núm. 3. (V).
D. Júsé Lázaro Pach<:co, del Parque Grupo mixto de Artmería número 1,
divisionario núm. 6, al regimiento de una.
CO:ita núm. 3. tV).
D. Frandscú Alvarez Orive, del re- 3.-D. Juan Pascual Car(kna.
gímiento de Artillería de costa núm. 2, 4.-iD. Francisco Alvarez Orive.
al Gmpo mixto de Artilkria núm. 1.
(VoIuntario). Grupo Escuela de InlQrmación, una.
D. Francisco Alonso Gonzá.lez, del re-
gimiento de Artillería de costa núme- 2.-D. José Peña Goreb,
ro 2, ai Gmpo Escuda de bEurm:¡c:ór. r.-D. Pr"ncióco c\lwsa Gor.z:íl,:,z.
y T<;>pograiia. (V). l.-D. 11anue'i Tirado Valle.
D. José Ramos de la Torre, del re- 2.-D. José Ramos de la Torre.
gimiento .<fe Artillería de costa lJÚme- l.-D.' Antonio Guoliérrez Rcdríguez.
ro 4, al Grupo de Inf(,rmación núm. 2. l.-D. .'\·1iomo Asccnsión Vicente.
(Voluntario). I.~D. Luis Suárez Triguero.
D. José Peña Gordo, de ,la Pirotecnia 2.-D. César G<Jnzájez Rodríguez.
1filitar de Sevilla, al Grupo de Infcr- r.-D. Manuel Galera Pavón.
mación núm. 3. (V). r.-D. Lucas Jimena Blanco.
D. Antonio Gutiérrez Rodríguez, del 2.~D. Sa.lvador Sáez Cor'ba'Ján.
regim:ento de Artiílería de costa núme-' l.-D. Guillermo 1'Ior{lJo Sánchez.
ro 4, al Parque divisionario número 3. r.-D. Francisco Alvarez Orive.
(Voluntario). . 3.~D. Anton:o Garda 1fo,[jnero.
l.-D. Fernando Na·varro López Ro-
.ArJificieros-jJohloristas mero.
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D. Antonio Fernández Ros, de diS'pO-
ni:ble voluntario en 'la tercera división,
a.1 re,gimiento de Artillería de costa nú-'
mero 2. (1').
D. Migue1Sál1'chez Espín, del Gru'PO
mixto de Artillería núm. r, al Parque
de Ejército lIJ1Ím. 4. (V).
D. Angel Ba.llesta Gómez, de dis'PO-
nillYle voluntario en la ter·cer.a división,
a'l Laboratorio del Ejército (segunda
Sección). (1').
A.:1t~a¡lfes-qll·¡l1l'icos
D. NicQ!ái Porti'llo Rodríguez, de
diSlJ)(Yl1ihle voluntario en la segunda di-
visiólI,al La11x>ra'!orio d<:l Eiército (se-
gUllda Sección). (1').
n. J~ V~Jd¡ez Vikhez, de di.s,[xmi-
'Me vo1unta.'l'io en. 'la segunda di·visión, al
Laboraotorio del Ejército (segunda Sec-
ción). (1').
Carpinteros
:D. EJise. Roirnem Garda, dd regi-
mIento de Arti.)\ería de costa núm. 2
a~ Partlue de Ejército núm. 4. (V). '
D. Manuel Carra's·co Ferrer de dis-
ponible f~rzoso en la primera' división,




Regimiento de Artillería de costa nú-
mero 3, ocho.
I.-.D. José Garda Diaz.
l.~D. Alfonso Ruiz ~b-nzanera..
2.-D. Juan' Pascual Cardona.
r.~D. Antooio Fernández GÓmez.
r.-Salvador Sáez Conbalán.
l.~D. M~n.el Docsión Rodríguez.
2.-D. FreJIciroo Martínez Obispo.
Z5 de junio de 1935
Grupo de Información núm. z, una.
1...-,0'. 'José Ramos de 1a Torre.
2.-'D. AntQnio Gutiérrez Rodríguez.
1.-10'. José Carrasco BaÍlos.
2.-10'. Manuel Galera Pavón.
2.-iD. Lucas Jirn'l:oo. B,;anco.
5.--00. Francisco Alvarez Orive.
Grupo de Información núm. 3, una.
r.-ID. José Peña Gordo.
l.-ID. Luis·.Alonso Fernández. ~
2.-oD. ::vfanueI Tirado Valle.
I.-D. César González ROdríguez.
r.-D'. Emilio Alvarez Fernálldez.
'r.-ID. E'steiban San Martin A1011so.
r.-D. Luis Garda Quirós.
l.-;D. A.ntonio GOllzá!lez Va·ldés.
3.-iD. Francisco Alvarez Orive.
Part¡ue divisionario nÍlm. 3, una.
2.-11>. Frands~o Alonso González.
3·-10'.. José Ramos de la Torre.
I,-iO'. Juoan Pas·cual CarrIona.
r.~D. Fral1Cis\Xl Martínez Obispo.
2.-<D-. Francisco Alvarez 01'ive.
r .--,D. A.ltonio Garda Molinero.
Artificieros-polvoristas
Parque de Ejército núm. 4, una.
Parque de Ejército núm. 4. una.
l.-D. EH'seo Romero GarcÍa.
Electricistas
Grupo de Información núm. 2. una.
r.-D. Antonio Villegas Prada.
l.~D. Vicente Poos ·Pons.
1I,adrid, 24 de junio de 1935. - Gil
Rohles.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los maestros herradores-forjadQ-
res del CUERPO AUXILIAR SUB-
D. O. núm. 1430
ALTERXO DEL EJERCITO que
figuran en la siguiente reJa<:Íún, que
da principio con D. Víctor García
l'árraga y termina con D. J osé Ce-
rrillo VeEtas, .pasen a ocupa~ los des-
tinos que .a cada uno se :e stÍlala;
causando alta y 'baja en Ja 'Pr(,xima .
revista de Comisaría.
Lo cú111uniM:¡ a V. E. para su co-
noc:n:iento y cumplimiento. Madrid,
24 de junio de 1935·
GIL ROBLES
Señor...
RELACIOX QCE SE ClTA
D. Víctor Gareía Párraga, de dis,..
ponible forzoso en la segunda div;sión
orgánica, y agregado en el regimiento
de Infantería núm. 27, al mismo. de
p;antilJa. (V.) (Derecho preierente,
artículo 14, decreto :5 enero 1933,
D. O. núm. 5).
D. :Manue1 Medel Becerra, de dis-
ponible íorzoso en 11e1illa, y agre-
gado en el ,batallón Cazadores de
Africa núm. 7, al mismo, de plantilla.
(Voluntario.) (Derecho 'Preferente, ar-
tículo 14, decreto 5' enero 1933',
D. O. núm. 5).
·D. Antonio Cuadrado Yelo, del re-
gimiento de Artillería qigera núm. 15,
a la Comandancia de Adillería de la
Circunscripción Oriental. (V.) (De-
recho preferente, artículo r4, decreto
5 enero 1933, D. O. núm. 5.)
D. Miguel Pérez Villar, del regi-
miento de Artillería ligera .núm. ll, al
de Caballería núm. 8. (V.)
D. Antonio Martínez Tabaruela, del
re·gimiento de Caballería núm. -4, al
de la misma Arma núm. 8. (V.)
D. J osé Cerrillo Ventas, de la Sec-
ción .móvil de Evacuación Vetel:'ina-
ria núm. 3, a la núm. 1. (V.)
RE'LACrON DE PETrCIONll10S
Para el regimicnto de Infantería
núm. 27.
D. José Salamanca Vargas, don
Agustín Reina Priego, D. !Manue!
Durán Asensio, 'D. Juan Talt¡¡¡bull
Soler, D . .Emillio Jiménez de Buen,
D. Vicente iSanseogundo Mijan,don
Alejandro García Rivera, D. Modes-
to Meneses R()II11ero, D. Salvador Flo-
rido del Río, D. José Besada G..rcía,
D. Esteban Román Manzano, don
Juan Ferrer Salvador, D. Eugenio
Sánchez Cuadrado, D. CarIos Faz'
Pastor, D. Antonio Orcajada Ruiz,
D. Juan Crespo Rosales, D. José Cas-
tillo Estévez, D. Brígido Toledano
Corrochano, D. Fernando Rivera Gó-
mez, D. Antonio Domínguez Cáceres,
D. Juan 'Rubio Galán, D. Miguel Pé-
rez VilIar, D. Francisco Declara Hur-
tado y D. José López Sánchez.
Para el batal1ón Cazadores de Afri-
ca núm. 7.
D. Constantino Cres'po Bravo, don
Antonio Cuadrado Velo, D. Víctor
García Párraga, D. J osé Linares Li-
nares, D. Jacinto Coscul1uela Boira,
D. FéliA: Gómez Barrón, D. José Cha-
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D. Heradlio LQpez RlIIbio, en Bar-
celona.
D. Amós Moreno R,lJbio, en Ya-
dr1d.
ID. PauLino Marijuán Zamora, en
Vitoria.
D. Teófillo Garda Fernán<lez, en
León.
,D. Antoruio Ballesteros LÓ<pez, en
Zarag-oza.
D. losé GOl1ozález Balderrábano. en
,:.\fa<1nd.
D. Carlos' Sán.'Chez jÍe Roja,s y Ro-
mero,en Toledo.
D. ~ooro Fernández Muñoz, en Va-
lladolkl.
ID. José Tenas Menél1ldez en Bar-
celona. '
:D. 'qonzalo ,de las Ríos Santiag-o
en· SeVIlla. '
.D.•Ramón Fernández GO'nzález enCoruna. .
D. Lorell1zo Pina Pérez. en Cara-
hanc'hel.
. D. GaSlpar Sancho Murria, en Cá-
dlZ.
p. Marcíano Garda Haller en Te-
-tlUan. •
'D. José Gutiérrez Huerta, e-n San-
tander.
S D. 'Luis Cas'tane'do SamlP'erio en' anotander. .
B .n· lCasÍJ1nlÍro Fe·brer Travería enaoce' ona. . '
lo~: José Vidiella Vida.J. en Baree-
'D. Máxirrno Casa-s SaJs,tre en Za-
'Inora. '
D. A'nlÍonio FOl1't Quetg-las, en Pa,l-
ma de MallOl'Ca.
MiD¡:ll Alngeil SániChez A,llbaJad,ejo en'. ,e1 a. '
.D. Boni,facio Aise>n,sio Lan,áZaraJg'oza. n. en
R '~aIdr1d, 214 de .fu,nio 'C!e 1M '. -G'lQUIles. "'.7;)' l'
Extmo. Sr,: He dispuesto que el sar-
gento. de !NFANTEIUA, en situación
de dl61POnlble KUl>erna~ivo en MdHIa
don Manue:l Lqpez de ,la Man;anara'
pase a ,la de dislPOnihle forzoso a[Jarta~
do A), <:on arreglo a,1 artk1ll10 tercero
del de:crcto de 5 de enero de 1933 (DrA-
RIO .~trcr":L núm. 5), causando efectos
aodnul1l'st:ahyos en la ,próxima revista
de COlTl1sarlO.
. I-? comunico a V. E. ,para su cono-
~Im!ento y cum¡¡>1imiento. Madrid,. 20 de
lU,mo de de 193'5.
GIL ROBLES
Se~or Jefe Su¡perior de las Fuerzas Mi-
!ltare,;; de Manue<:os.
Señor Intervet'ltor centrllll de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo ctmlipllido en
!8 del actu<li1 el correctivo que le fué
Im¡puestto ¡por Ja Autoridad ju.dicia.! de
la quinta división orgánica, el sargento
de INGENIEROS D. Zacarías Man-
zano SánclIet, en situación de disponi-
Me l?) en esa división, he resuelto que
el mlsmo pase a la situación de activo







RELACION QUE SE CITA
CaPellanes primeros
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mi<:nto y cUlUJ?limiento. Madrid, 24 de
j un:o de 1935·
Señores Generales de la cuarta y sexta
divisiones orgánicas y J eie Superior
de la;, Fuerzas Militares de Maruecos.
Seüor InterventOr cClJ!tra:l de Guerra.
ÍE=no. &r.: He restUeMo que el
iPra'cticaIl!te <le farma,cia <lel CUE<R.PO
AUXI,LIAR SUBALTE:RNO D'EL
E-J bR¡U'HJ, !J. A!n<1rcs García Ló-
'pez-J'eláez, áe la farmaCia militar de
la segunda división orgánica, pas'e des-
tinado, en concepto de voluntario, a la-
farmacia del HOStpital MiMar de V~O.
Locom'!llnioeo a V. E. ,para su co-
nocimieruto y cunJjp~imjento. Madri.d,
24 de J'uIl>io de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
Circular. 'Ex:cmo. Sr.: He resu-e1to
que los ca'Pe,l1anes de,l disue1to Cuer-
PO Edesiás'tilcode'l Ejército que a
,col1ltj'l1'uadón se rela,cionan. di_$onibles
en los .pun.tos 'Q'ue tarrnibién se ex¡pre-
5 ..n, por orden de 25 de agosto de
193'2 (D. O. núm. 2(4), IP'asen a la
si;tuación de dÍJstponibJ,es forzosos A).
QiUe fija el ar<tíeUJlose:l1:UJllIC1o del de-
.creto de 3'1 de .mayo último (p. O. nú-
mero 1'2.1). coolÍill1uanido Cll1 los mis':
IDOS ,pUJnltos de su aCÍ'uaJI resiode.rucia.
Lo comiUlllko a V. E. ¡par$!. su co-
·nocimiellito .y cumjpllim'ientó. Maiddd,
24 de junio de HJ35.
ID. }'!Ilsto Pérez Herná-ndez, en Bar-
.ce1ona.
D. Lorenzo Aíz<pú:l1J Ol1:eiza, en Ma-
drid.
D. Agustín MosQ'uera Gil. en
Or,ense.
D. José Garda Coril:azar. en. B11t-
J{OS.
D. Aldolfa Sl\1árez Martínez en Ma-
drid. '.
D. Maria·no VeR'a Mestre en Ma-
drid. .
D. N¡'collás Sagesse Seni-s~e, en Las
P<illmas.
iD. Luis Fondl1ats Sin., 00 MeH;lla.
Capellanes segundos
[). JesoÚs Morais ROdríoguez en Ma-
<dritd. .
ID. iLUdíS' Barbero Martínez. el) BUT-
;gos'. .
D. Diego Pérez Gutiérrez.
Para el regimiento de Caballería
núm. 8.
Señores Generailes de la sexta y oc-
tava divisiones orgálnica-s.
Para la Comandancia de Artillería Señor IIl!terverutor 'centr<lJl de Guerra.
,de la Crcunscripción Oriental.
eón Carmona, D. José Benito Rodrí-
guez, D. Amadeo Ríos Guillot, don
Eieuterio González Llopis, D. 1ianuel
D urán .Asensio, D. Juan Talj tabull
Soler, D. Leal1dro Sanz Rangil, 'don
Alejandro García Rivera, D. Juan
Castilla ~lartin, D. Modesto '~lene­
ses Romero, D. Miguel del Río Re-
vuelta, D. Salvador Florido del Río,
D. Esteban Román 1fanzano, don
Juan F errer Salvador, D. Carlos Faz
Pastor, D. Vidal Frutos Frutos, don
Antonio Orcajada Ruiz, D. Pedro
Rosado Avellán, D. An~onio l"ogue-
ra Gareía, D. Domingo 'Martínez
~lartínez, D. Juan Cres'po 'González,
D. Dimas Ballesteros Hoya, D. An-
tonio Domingo Cáceres, D. Juan Ru-
bio Galán, D. Miguel Pérez Villar,
D. Manuel LÓ'pez Vivas y D. Fran-
cisco :Martínez F orte.
D. Constantino Crespo Bravo, don
Manue'! ~íeclel Becerra, D. Víctor
Gareía Párraga, D. José Linares Li-
nares, D. Jaciuto Cosculluela Boira,
D. Félix Gómez Barrón, D. José Cha-
cón Carlllona, D. José Benito Rodrí-
guez, D. ),[anuel Durán Asensio, don
~lodesto 1.1eneses Romero, D. Miguel
del Río Re\'uelta, D. Salvador Flori-
do del Río, D. Juan Ferrer Salvador,
D. Antonio Orcajada Ruiz, D. Pedro
Rosado Avellán, D. Antonio Noguera
Garcia, D. Domingo Martínez Mar-
tínez, D. Juan Crestpo Rosales, don
Brígido Toledano Corrochano, don
Dimas Ballesteros HDya, D. José ,,Ma-
ría Maklonado Cantos, D. Antonio
Domínguez Cáceres', D. Macarío Pa-
v6n Herrera, ID. Manuel Lóvez Vi-
vas. D. Francisco Martínez Forte ](
D. José López Sánchez.
'1
Para la Sección Móvil de Evacua-
dón Veterinaria núm. 1.
D. Constantino Cres'po Bravo. don
Emilio Jiménez de Buen, D. Miguel
del Río Revuellta, D. Basilio Garda
Alonso, D. Salvador Florido del Río
D. José Besada García, D. Gerard~
Pérez Fernández, D. Fernan.do Ri-
vero Gómez, D. Miguel Pérez Villar
D. Leoncio García Mingo y D. Fran~
cisco Declara Hurtado.
1:\ladrid, 24 de junio· de 1935'.~Gi1
Roble.s.
.Excmo. Sr.: He resuelto que ~<1S prac~
tkantes de mediciIl!a del CUERPO AU-
XILIAJR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO, D. José Sácz Cmstellanos cid
Has,pital ?lUlitar de Burgos y D. 'Fer-
nando Ah'arez Cabrera, en los servicios
sanitarios médicos de Marruecos pasen
destinados. res¡pectivamerute, COIl! ei carác-
ter de voluntarios, a los servicios sani-
.tarios mérlicos de Marruecos y al Hos-
pita·l IMilitar de Gerona.
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A), del d~reto de 5 de enero de [933
(D. O. núm. 5), en esa división.
Lo c<;muicQ a V. E. para su conc-
cimiento y cumpo1ii¡niento. .Madrid, 20 de
junio de 1935·
GIL ROBLES
Señor General de la primera di\'Ísión
orgánica.
Señore.s Generall de la quinta división
orgánica e Interventor ce (J t r a 1 de
GUerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de INFANTE-
RIA D. Manuel Zumel :Maríño, del
regimiento núm. 33, he resuelto con-
cederle cuatro meses de licencia por
asuntos propios para ),fadrid, Ferrol,
Biarritz y París, con arreg!1.o a 10
prevenido en las instrucciones de 5
de junio de 1905 y circula.res de 5 de
mayo de 1927, 27 de junio y 9 de
septiembre de 1931 (c. L. núms. 101,
221, 41I Y 681).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de junio de J93'5.
GIL ROBLES
"Señor General de la tercera división
orgánica.
Señores Generales de la primera y
octava divisiones orgánicas e 111-
terventor central de Guerra.
MEC¡\~IC()S ¡':LECTIHCISTAS
Circltla/". E x. cm o. Sr.: Verificados
1"" exámenes en el Centro de Transmi-
siünes y EstuK1ios tácticos <le Ingenie-
[','IS, a,l terminar 'los cursos eH la Es-
cuda eSlpecial de Radiote.!egrafía y ha-
biendo sido aprobarlos para me{'állicos
eiedridstalS ·primeros la·s clase.s ~ indi-
vid'11os de tropa que fi.guran en la. si-
guiente rCllaciÓll, he resuelto que ell per-
sonal de referenx:ia di,sfru1e en la llUC-
va categoria a que asciende, la anti-
güe4ad de .primero de f~brero último y
dentro de ella el orden corre1<lJtivo en
que figura.
Lo comunico a V. E. para su cono-




Rl!LM;ION QUE SE CITA
Cabo, Rufina Hernández Sáochez, del
b<vtallón de Transmisiones' de Marrue-
cos. \ ~ ji"
Soldauo de segunda, Francisco Pérez
PuchaJ, del Centro de Tra1JJS!lnisiones y
Estudios tácbcos de Ingenieros.
Cabo. \'ktor Naharro Romea. del ba-
tallón de Transmisiones de )'farruecos.
Otro, Jesé Caballero Ríes, de-! misrl1o.
• 1O~tro,@r5~¡ 11' ~ró1J, 8'1.1 .~ CifftB.-
25 de junio úe 1935
Soldado de segunda, Zósirno Conde
Vi1lahoz, dd Cel1<tro de Transmisiones
y Estudios tácticus de IngenjetG~.
Otro, CustetJj(J Celma Vida:!, del mis-
mo.
Soldado de primera, Cristóba.l Torres
Lara, del mismo.
Cabo, Enrique Gadea Revuelta, del
regimiento de Transmisiones.
Otro, :Manuel Beltrán Laguardia, del
Centro de Transmisiones " Estudios
tácticos de Ingenieros. .
So;!dado de segunda, Yictoriano Va-
lera Alvarez, del mismo.
-(¡¡¡OO, José Sa(]z Palacios, de! mismo.
Soldado de segunda, Eusebio )'1artín
DI(;,J~ado, dd mismo.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de
esa divis;ón. de fecha primero del ac-
tual, en el cual se -propone dejen de
,prestar sus serviciós en la Auditoría
de la misma dos de los cinco o·ficia-
les de complemento que en la relación
que acompaña a 'la orden circular de
10 de febrero último (D. O. núme-
ro 35) y por su calidad de abogados,
fueron ag~egado,; a la misma como
cOllsecuencia del extraordinario tra-
.hajo acumulado con motivo de la de-
claracióJI del ótado de guerra y la
escasez de ,personal del Cuerpo Ju-
rídico .\1 ilitar, he resuelto acceder a
lo solicitado, ca¡¡,;undo haja por fin
<le1 mes actual, en la rderida agr('ga-
eibn, n. Juan Carda Villntoro y Ji-
llléllez. !cnic'Jlte ele COlll'pkl1lcnto de
:\rtílkda. qUe lo ha s<~lieítad() VOlUll-
tariam("llÍl', y !J. José Lnis Uliva y
Escrihano, a1f(~n'z (k 1llgellit·¡'",.s, que
O(llpa el Último lugar d(~ la eX't¡[(',;;l-
da relaci<',n, continuando Jos tres res-
tantes que aquélla coll1prendía, eJl si-
tuación activa, hasta que la ¡¡cJuida-
ción <.le Jos asuntos iniciaelos la haga
precisa.
Lo comullico a V. E. '[Jara su co-
lIocimiento y cump·limiento. Madrid,
2~ de junio dé 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera divis:ón
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra,
RECOtMPENSAS
Cir.cular. Excmo. Sr.: Como com-
plemento de la orden circuqaT de 17
del mes de la fecha (D. O. núme-
ro 137), relativa a la revis·ión de as-
censos por méritos de guerra, a con-
tinuación se publica la relación de los
Generales, jefes y oficiales a quienes
alcanza también a:quella finalidad, y
que no les fué de a:plicaeión el de-
creto de 28 de enero de J933
(D. O. núm. 26). por encontrarse
e' ·;l.qnel1a época separados (lel ser-
,,'!L'io.
D. O. núm. 143
Se emvlaza, a prdpuesta del Con-
sejo Superior de la Guerra, a los Ge-
nerales, jefes y oficiales. de categoría
igual o s·u·perior a la del recompensa-
do, que hayan asistido a los hechos
de armas por los que se otorgó el
ascenso y que se encuentren en ac-
t:,'o servicio, para que en el término
de quince días a partir de la fecha de
publicación de esta circular, aleguen
10 que estimen oportuno en relación
con la confirmación de la :ecomopensa
otorgada. La declaración que presten
será precisamente por escrito, dirígi-
da al dcepresidente dd COllS'CjO Su-
perior de la Guerra y bajo la respon-
sabilidad del que la firme, haciendo
constar de una lnanera concreta he-
cho o hechos· de armas a que se refie-
re en su declaración, Unidad qUe man-
daba el declarante y el interesado, así
como la situación de am:ha~ fuerzas
durante el combate.
Lo comunico a V. lE. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
1mL\CIOX QtiE s~; UT.\
Caballería
Capitán, D. Enrique Batalla Gon-
zález, cuarto período, 15 diciembre
[(p() (D. O. 283).
Iufautería
Comandantc, D. Pablo ~(a r t í n
Alon,;o, cuarto perÍodo, ;; dicicmbre
1924 (D. O. 275).
Corollcl, D. Jm;é (vlillán Astray Te-
rreros, cnarto perí(1([o, ,H o':tn!lre ]()24
(1). O. 23g).
• Corollcl, !J. Emilio ~h¡¡a Vida!, cí-
clo 24-25, 3' fchrero J92(, I D. O. nú-
mero 27).
Comanllantc, D. José Malcalllpo
Fernándcz dc Villaviccncio, c i c 1o
24-25, 29 mayo 1926 (J). O. (19).
Caballería
Ca/¡Jitán, D. Enrique Batalla Gon-
zález, ciclo 24-25, 9 junio 1926
(D. O. 128).
Infantería
Ca'pitán, D. Justo SanJurjo Jiménez
Peña, ciclo 24-2'5, 10 agosto 1<)26
(D. O. 177).
Teniente coronel, D, Pablo ,Mar-
tín Alons,o, ciclo 24-25, 7 octubre
1926 (D. O. 228).
General de brigada, D. José Millán-
Astray Terreros, ciclo 25-26, 18 ju-
nio 1927 (D. O. 134). .
.Coronel, D. Ricardo Serrador San-
tés, ciclo 25-26, 1 octubre 1927
(D. O. 220).
General brigada, D. Emilio Mola
Vida:J. ciclo 25-26, 1 octúibre 1927
(D. O. 220) .
i:\ladrid. 22 de junio de 1935.-Gil
Robles.
GIL ROBLES
.EXlCmo. Sr.: He resuelto rp.a.se a si-
tuación de rese!'Va, por cumplir la edad
reglamentaria el día 30 del actual, con .Excmo. Sr.: En vista de 10 sdlici-
arreglo a 10 dispuesto en 'la ley de 29 tado ·por el auxiliar administrativo del
<t¡!e junio de 1918 (e. L. núm. 16<}), el OUlE:RiPO AUX]LIAiR ¡SUBAL-
l:oron<:o1 del Arma de INGENIEROS, TE,RlNO DEL EJERCITO D. José
disponible forzoso en esa división, don del Valle Pastor, con destino en las
. Luis Dgarte Sáinz, eh cuya situación oficinas de Intendencia de esa div:-
de reserva disfrutará el harber mensua'l s'ión, he resuelto concederle el retiro
de 975 pesetas. más 100 'pesetas, que a petición 'propia con residencia en
le corresvonde como pensionista de la Melilla C"l:álaga), causando baja por
q~e.n 'El 5i\j1¡ Her~en~ldo,. q15 Pf;- fin del corriente mes en el Cuerpo a
dblra a farbxl!í!'~ ,#l'lm~M:)¿;J ZUh~f,~A 1~k" 'Pertenece v haciéndose1e por la
·D. O. núm. 143
REEMPLA.ZO
Excmo. S'L: Visto su escrito de íe-
cha trece de.l actual, dando cuenta de ha-
ber declarado de reemplazo provisio-
naG' l>or enferlmo, C{,l!l resqdenda ro
Villamelle (Lugo), al auxiliar admi-
nistrativo de CUERPO A, e x 1 -
LIAR SUBALTERX'O DEL
EJERCITO D. Francisco 1Iarcelo
Gl:erra, con de:;tino en la segunda bri-
gada de Artille,ría, y en uso de licen-
cia po.r enfermo en el indicado pue-
hle. he resuelto aprobar dicha deter-
minación, que deberá surtír efectos en
la revista del próximo mes de jUJ1.io,
con arreg.lo a Ja.s instrucciones aJPro-
hadas por orden circular de S de ju-
nio de I()o5 (C. L. núm. 101), orden
circular de 31 de mayo de 1930 Ce. L. nú-
mero 195) y deneto. de S de enero de
1933 (e. L. núm. 7)·
Lo comunico a V. E. para su cOlloci-
miento y curr.;pllmierrto. lfa.(iJrid, 24 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor Geocra,l de la octava división or-
gánica.
Señor Interrentor central de Guerra.
EXlCmo. Sr.: Vis,to su esc,rito de 18
d<::ll actual. dando cuenta de ha;ber decla-
rado de reen1l\ylazo provis'ional 'Por en~
fermo, COI1 residencia en esas Islas, a.l
aúxi.liar administrativo de,l CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJlERJCITü D~ Bartük,mé Caldentey
I~iera. con destino en este 11inislteriü
(Sección de Materia,!) y en la actua1idad
en uSfJode prórroga a la licencia, por
,:nfermo, qne le fué concedida por dis-
pos;ciónde 28 de enero úhimo (DIARIO
()FICIAL núm. zó), he resuclto apr{)ibar
dicha de.terminadón, qUe deberá surtir
efe'ctos a pa,rtir dc la revista del pr6xi-
mo mes de julio, con anegllo a. las it1s-
trulCciünes aprohadas [JOr orden drcu1ar
de S dc junio de IgOS (e. L. nÚnl. 101).
orGoen CÍrcu\lar de 31 de mayo de 1930
(C. L. núm. 195) y decreto de 5 de ene-
ro de 193,3 Ge. L. núm. 7).
Lo comunico a V. E. para sU conoci-
miento y cUil11Iplimiento. YfaKirid, 24 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor Comandante ,Militar de Baleares.
Señor InterYentor central de Guerra.
.,
RESERVA
25 de junio de 1935
xi1110 por la Delegación de Hacienda de
laprovil1cia de Valladolirl, por fijar su
residencia en dicha capital, según dis-
pone 'la ley de 21 de octubre de 1931
y decreto de 27 de noviembre del mis-
mo (c. L. nÚ1l1s. 787 y 863)·
Lo comunico a V. E. 1>ara su cono-
cimiento y cum'Plimiento. lIadrid, 24 de
iunio de 1935·
Señor General de la séptima división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: He resuelto que e! sar-
gento, con destino en 1a prime,ra Legión
del TERCIO, D. Juan Lara Conejo, sea
dado de baja en el Ejército por fin de!
presente mes, 1)()r ha,ber solicitado el
retiro a petición propia; el cual fij a su
residencia en Vi11atlueva del Trabuco
(1Iálaga), haciéndose'le ,por la Dirección
gencra,! de la Deuda y Cla·ses pasivas
(Sección Mi1itar), e! señalamiento de
halher pasivo "ue le corres'¡londa.
Lo comunico á. V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. 11adrid, 22 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor Jefe Superi{)r de las Fuerzas Mi-
litares ·de ~farruecos.
Señores Genera1 de la seg-unda divi:;ión
orgáníca e 1nterVenJl{lr ce n t r a 1 de
Guerr,a. .
-
,Excmo. Sr.: Hc rt'suel1tn, que <'! au-
xiliar ad1l1inistr,ativo (1<.0 ,la pr;""''''a Sec-
dón del CUERPO AUXILIAR SCB-
ALTERNO ])¡EL EJERrCITO D. S~­
rafín Freiie-do Aznar, actualmente des-
tinado en d Par'[IW de Ejéróto núme-
ro !J, ,pa.,;,? a la "ituHciún ele retirac10 con
res idmcia en )'f.a'c1rid, -por hai:>er cnm-
plirlo la ec1arl reg'lamentari,a para olbte-
nerlo, el 21 del actual; siendo baja en
el Cuerpo a que pertenece por fin de!
corriente mes y haciéndosele el seña'la-
miento de haber pasivo que le corres-
ponda, por la Di!'ección general de
la D'euda y Clases .pasivas.
Lo comunico a V. E.para su co-
nocimiento y cumplimiento. 11adrid,
24 de junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la octava división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
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Dirección general de la Deuda y Cia-
ses pasivas el señalamiento de haber
pasivo que le corres[X>nda, a cuyo fin
debe cumplimentarse por el Centro
donde tiene su destino, cuanto dispo-
ne el artícuilo tercero de la orden de
10 de marzo de 1932 (D. O. núm. 59)·
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~ladrid,
24 de junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la tercera (1ivi:,ión
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
CXIFOR1IIDAD. VESTCARIO y
EQUI:P0
Circular. Excmo. Sr.: De a,cuerdo
C011 lo propuesto por la J unta Central
de Vestl1a'rio y Equipo, he resuelto que
los errJbl1ernas, 1etra'S y números dedara-
dos regílamwtarios. por orden circular
de 21 de noviembre de 1931 le. L. nú-
mero 844), que venían adquiriendo los
Cuenpos, con cargo a. sus fondos de ma-
terial, quedan incluirlos entre las pren-
daiS y efectos que adquiere la Junta
central c(}n los créditos consignad·es en
'P're'su¡puesto, efec.tuándose, des!f}ués" e!
sllrnini'stro a los Cue!'lfOs, por las res-
pec.tivas Juntas divisionarias; y ce. n ob-
jetocle que puedan figurar in iguales
ccndidones que las citadas J.)rendas y
efectos, cuando Se redacten los pliegos
correspondientes en las futuras C'-;m~lras,
se ,IJuUIí'can a conltÍolmacíón las ca rae te-
r¡-stkas técnica,s que dehctl reunir los
eXiPresadciS e.fectos.
Locolllu·nko a V. E. para su C"!l"-




Carácteristicas técnicas de los em-
blemas, letras y números metálicos,
reglamentarias para el Ejército.
PRDIERAS MATERIAS
Lutón.--<GhaJ1)a de siete décimas de
miHmetro y su aleadÓ11 no in,ferior en
cc.:bre a un 76 ·pOr 100.
Meta! bluJl.co.--<Chapa de seis dééimas
de miHmetro, con una riqueza en ni-
quel, no inferior al 13 por 100.
EMBLEMAS
De Infantería.-Di1bujo reg'1atrDentario,
de latón troquellooo con sU coilor natu-
rail, COIl ,los dementas que le componen
(arcaJbuz, maru:loble" y cornetilla), deta-
llados y sin presentar reb<lJhas ni sallien-
tes, llevando en el reve'rso dos pequeñas
asas del mismo metal soldadas a fuego,
y el rectánguno circunscrillJito deberá te-
ner 25 1>Or 40 miHme,tros. El juego se
com![>Ondrá de dos embilemas. con los
elementos i11yertidos. El peso de Gda
uno de los emhlemas será no inferior
a tres gramos.
De Caballería.-Dibujo reg'1amcntario,
11'fque1ado en chalIJa de metal blanco.
con el color de dicho meta!. bien deta-
llados loos dos sables cruzados y las 1an-
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berá tener siete por 14 milímetros, el
¡XSü tanto oe las letras como de los nú-
meros, no será inferior a 345 milígra-
n1')S en latón y en meta.! blanco a 315
mí~ígr¡¡,mos.
Tanto las letras como los números y
emblemas se ajustarán a los modelos
exístente·s en la Junta Central de Vestua-
rio v Equí¡po y en el LaJ1>oratorio del




prendidos en el artículo 26 del regla-
mento de 28 de octubre de 1927 (Co-
lección Le[Jislativa núm. «1), debiendo
ser devuelta cada cantid~ a la persona
que efeduó el' íngreso o a vtra autori-
zada. legalmente, previas las formalida-
des reglamenta.rias.
Lo comunico a V. E, para su cono-
cimíento y cumplimiooto: 11adr:<1, 21 de
junio de 1935.
Señores Generales de la' sexta, séptíma
y octava divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
RELACI0N QL'E SE CITA
Eaías Verga.ra Echeguren, 240 ·pese-
ta.¡~.·.':;z.~es~a.~das en la Delegac:ón de Ha-
i~~~iZlCaya, el 20 de septiembre
\1i .Í93<r¡· !legún carta de pago núm. 40.
"'José María Peña Jáuregui, 360 pe-
setas, íngresada.s en la De1ega<:Íón de
Hacienda dc Gui¡púz.coa, el 19 de agosto
de 1926, según carta de pago, corres-
~ndiente aJ1 ma.ndamiento, de ingresos
numo 466.
Francísco RÍ'Cardj:> Fernánciez, ISO pe-
setas, .ingresadas en la De1ega<:Íón de
Hacienda de P'Üutevedra, el 4. de mayo
de 193'3, según carta .de pago núm. 56,
de De.positaría.
Honorato Rodríguez Franco, 480 pe-
setas, ingresadas en la De;egación de
Hacienda de Avi,la, el 29 de mayo de
1933, según carta de ,¡>ago núm, 151.
Dicha ca.ntidad se devo1.verá al Rector
del Colegio de San.to Tomás de Avila.
Aniceto José AZlCona, 210 pesetas, in-
gresada sen 'la Delegación de Hacienda
de Logroíío, ell 14 de .noviembre de 1934,
que al asiento núm. 314, coos:ta la en-
trada de caudaJes.






Excmo. Sr.: He resue.lto conceder a
los tOqJÓgrafos del CUEfRlPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO, se,gunda Sección, primera Sub-
sección, Grupo A), D. José Margailejo
Lopandía y. D. Juan Jíménez Torres,
con de&tino en las S«ciones tQlPOgráfi-
cas de la's tercera y cuarta divisiones
rec¡pectivarnente, el sueldo de 5.000 pe-
setas anua.les, apartír de .primero de
julio próximo, por contar diez años de
servicios en dicha fecha v reunir las
·co.nidilCÍones que 'de,termin~ el al1tículo
séptimo de la ley de 13 de mayo de
119312 (D. O. núm. 1'14).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de
junio de .1935.
Señores Genera1es de la tercera y cuar-
,ta divisiones orgánicas.







.Emblemas de Infantería, 26 pesetas
el cíerbto de juegos.
Emblemas de Caballería, 26~idem.
Emblemas de Artillería, 10 Mem.
Emblemas de Inglenieros, 12 '·ídem.
,Em1:>1emas de Intendencia;'23 íaeJn.
Emblemas de Sanidad Militar, 32 pe-
setas ídem.
Emibilemas de Veterinaría, 19 íd€Jl11.
-ErrlliJolemas de tro,pas de obreros, 12
ídem.
Letrás doradas, Il ídem.
L~ti~~'" plateadas, 15 ídem.
N Ú1ller05 dorados, 1I ídem.
Nl!Iueros '[}lateados, 15 ídem..
Ma.drid, 15 de junio de 19á5.-Gíl
Robles. .
EXJOITIo. Sr,: Visto el escrito de esa
,diví·sión de 14 del a·ct11'al. al que se
a,com¡p.aña ·cer.tifi·ca1do ·de re.conodmien-
lÍo faocuMa't1i1vo sufrido .por e'l· ten,ien-
te de INTE¡ND,EJNCIIA D. 1\n~el Ví-
lla Pe·chuán, de reemlPllazo ,por en-
f.er.mo e-n la miSlllla y ·com¡probá1lJdose
·por d~cho docuJl11en.to q.ue e11 eXlPresado
oficia! se encuentra en corudiciones de
'PI eS/tar servído, he r·esuel<to vuel·va a
activo, quclC1a.nfd.o en si,t11'adón de di5-
lPon11ble forz,oso en esa di·visión. en
,las condtidonel5 Q111'e d~terttIlJinael a,par-
.ta,do A) dell artÍC'u'!,o ter·cero 4e,1 de-
JCr'eto de 5 ·de e.nero d·e 1l)~~ (D. O. nú-
mero 5), a parti:r del día 5 d~lp'resen­
-te mes.
Lo cOInf\l¡nko a V. E. para ,su co-
.nocimiento y ou.mjp.limiel1lto. Madri·d.
21 de junio de 1935.
Señor General de la séptíma <1ivisián
orgánÍoca.
Señor Interventor ce,ntraff de Guerra.
,Ex:cmo. Sr.: Vistas las ins.tancias
promovida.s por los individuos que figu-
ran en la siguiente relación, que 'Cffi'l!ie-
za con Eilías Vergara Ech~guren y ter-
mina con Aniceto José Azcona Garrico
en sú¡plica de que se les devuelvan la~
cantidades que en' dicha relación se in-
dican, deposita.das en las Delegaciones
ric Hacienda que en la mísma se ex-
presan, al emigrar al ex:tra.njero, he re-
suelto acceder a 10 sOl1icitado, como com-
za; con banderín, sin presentar rebaJbas
ni 5aí:e:1te alguno. En el reverso lleva-
rá tres asas pequeñq,;s de1 mismo metall
soldadas a fuego para su fijación en la
p~<:nda. Suponiendo inscriJJto el emble-
ma en un cuadrado, deberá tener éste
35 miíimetr05 de lado. El peso del em-
b:ema será no inferior a dos gramos.
De Artillería.-Dibujo regilamentario,
de latón, con color natura1 y la flama
rtec-g-:da. El diátnetro de la bomba, será
de 18 milímetros y la altura del abom-
bado de s"is milímetros. La bomba irá
pulida y la flama en mate, lle<vando en
el nTerso dos asas del mismo metal,
so~dadas a fuego. Suponiendo ins-eripto
ei enb~ema en un rectángulo, deberá te-
ner éste 30 por 18 mi¡JíJl11etrcs y el ¡peso
del emblema no será inferior a tres
gramos.
De In[feilieros.---D~bu~o reg\larrnenta-
rio, troquelado en. chalPa de met¡¡,1 blan-
co, de co:or natura¡í, con un grueso, en
;,a bas..: del castillo de cu'atro milímetros.
Sqlúniendo inscripto d emb:1ema en un
r<'ctán:gulo, deberá tener éste 17 por 24
miHmctr05, En el rc\'erso y en su parte
su,perior o inferior llevará dos asas 501-
dedas a fuego. Su peS{} no será infe-
r:o:-a dos gramos y cuarto.
De Inte1ldencia. - Dibujo re.glamcnta-
'rio, a troCj,uel en cha.pa de latón, llevan-
do {l\ 50' sujeto a la's palIDas po·r siete
raY':'5 salientes y siendo .las diillliensiones
del rectángullo que se le supone circuns-
cr:¡J1:O, de 30 por 25 milímetros, coo las
mi'smas conidiciones r·eslPecto a reibahas,
Nc., que el res'to de 11'05 eillllMem.as. En
e'1 reverso 'Ilevará ·do,s asas en caida 'Ima
,de las· pa;lma-s, de1mismo metal y SIU
¡pe·so no será ín,ferior a (Jos grattnlOs
y Jnedio. ,
D,' Sanidad Militar.-ID~bujo t'Cg'la-
mentario, la cruz de Ma<lta de meta~
blanco y l(>s ramos de la-tón, e11 troque-
lu~lo cn las condiciones í1lJiP'Uesta'5 I!.ara
tooo.s los emb!kma-s y con las dímensio-
nes rkl de Intendencia. El reverso ten-
drá d,)/; asas sOlldadas a fuego. El peso
de la eruz de Malta, no será inferior
a siete decígramos y eI1 resto del em-
blema:s de dos gramos.
De V ctcri1laria. - Di!bujo reglOO1eruta-
. r:o, de metal blan.:o, ajustándose SU'5
dimensiones y demás conrlkiones a las
cid emblema de Intendencia, siendo su
peso, n') inferior a dos gramos.
De la Sección de Tropa de Obreros de
A r/es Gráficas.---'DibU'jo reglamentario.
La estrella de cí11lC0 punta·s será de metal
f)!anco, el círculo en que se supone ins-
crl·pta tendrá un ra.dio de 14 mil!íll11etros.
I rú bordeada con cordoncillo y rayada
la mita.d de cada punta pa.·ra el corres-
pondiente sombre3ldo; la altura en el
centro será de tres m¡'¡¡metros y medio,
lIe\'an<1o 'en ea centro por el reverso un
a.sa .del mísmo meta¡ soldada a fuego,
l:mJPlo de rebabas y sa,.líentes y con un
peso no inferior a· dos gramos.
LETRAS Y XG~IEROS
Para todas las Arnlas y Cuerpos, de
latón o metal blanco, según corre5lpüll-
da. ?e las mi5ma~ carcteríSoticas que sus
emb,emas r~s¡pecl1vos y raya.da.s, llevan-
do en su parte posterior dos patillas
senci!1<ts soldada·s a fuego. El roootángu-
10 que .e le-s supone ciOCU'fiSiCri¡ptO, d~-
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
MANUEL PORTELA
(De la Gaceta núm. 174)
Excmo. Sor.: En cump'limietLto a
cual1Jto <iiSlpone el artículo segundo
del decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ,Ministros de 16 del corriente
mel> (Gaceta núm. 167), rectificado en la
dell 18 (Gauta núm, r69).
Este ;~inisterio ha tenido a bien
dis'Poner:
LO .El Inspector ·general de la
Guardia Civil queda aútorizado para
ordenar qUe los Generales, jefes, ofi-
ciales, su1.Jo·ficiales y cIa'ses de tropa
del Ins·tituto puedan. p·restar servicio
sin vestir el uniforme reglamentario
cuando especia.les circunstancias· así
lo re·quieran .. Este pers~:ma~ ,tendrá, en j Scíí.ores .r~,.,}ec~or ~eneral de la Guar-
virtud de dIcha autOI1zaClOl1, el ca- <lIa CIVIl, D.rector general de Se-
rácter y condición dea:gentes de la gl1ridad y GÜlbemadores civiles.






Circular. Excmo. Sr.: Es-te Minis-
terio ha resuelto nombrar ayudante
de campo a las inmediatas órdenes
del General de división D. Gonzalo
Quei,po de Llano y Sierra, Ins'Pector
general de Carabineros, al teniente
coronel ele dicho Inst¡tuto n. Elías
Ramos Fernández, ascendido de la
Comandancia de Madrid.
Lo fjuecQlIlbull1ko a. V. E. ¡para SlU'
conoeilll1ento y efectos consiguientes.
Madrid, 22 de junio de 193'5.
Señores General de 'la cuarta división
orgánica e Inspector general de Ca-
rahineros.
Circular. Excmo. Sr.: Como resu1- 2.° El personal de la Guardia Ci-
ta~o d· concurso anunciado por or- . vil, cuando no vista de un.torme y
den llar de 17 de abril último esté en funciones de agentes de la
(Ca( núm. 1(8), para cubrir la va- autoridad, llevará consigo imprescin-
can- ue jefe del Detall que existe diblemente, para acreditar e identifi-Ministerio de Hacienda en .... Academia y Colegios de Cara- car s·u persona, la cartera militar o
bineros, con arreglo a lo dispuesto tarjeta de identidad reglamentarias,
:Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re- en las órdenes circulares de 5 de oc- según corresoponda a su categoría o
suelto dis'poner que el capitán de C" '-re de 1931 y 24 de agosto de 1932, clase.
rabineros D. César Delgado Garda I :ste Ministerio ha resuelto desig- 3." Los Generales, jefes, oficiales
Luengo, en situación- de .d!sp,onible nar para ocupar ~l referída: cargo al suboficiales y clases de tropa a quie-
forzoso B) en la cuarta dlvlslOn or- com~ndante de dICho In~htuto, con nes se confieran o correspondan la di-
gánica y afecto para haberes a la destIno en la ';omandancla d~ Pon- rección y ejecución de estos. servicios
Comandancia de Barcelona, pase a ,la tevedra, D. Jose de .Anguilo Vaz·quez. de carácter de investigación especial,
de disponible fo~zoso A), con ~rre- Lo qw; ~e comunIca a V. 11:. ~a'!a podrán desenvolverlos dentro de las
glo a 10 determll1ado en el artIculo su conoclI~llento y e~ec~os conslgulen-. demarcaciones afectas a sus res'Pecti-
s·egundo del decreto de 3,1 de mayo tes·. Madnd, 20 de Jumo de 193'5· vos mandos, y sólo en circunstancias
último (D. O. núm. 123); quedando extraordinarias y de gran transcen-
af"cto a la misma división y Co- P. D., dencia o importancia cont;nuarán el
mandancia. JOAllUÍN PAYÁ servicio fuera de aquéllas, en. cuyo
Lo que comunico a V. E. 'Para sU Señor... caso devengarán ilas dietas y 'Pluses
conocimiento y cumpilimiento. 'Madrid, (De la Gaceta núm. 174) que corres·pondan con arreglo a. las
22 de junio de 193'5· _ • • • .. dis.posiciones sobre el particular.
P. D., 4.· Las autoridades de todos los
JOAQUÍN PAYÁ Ministerio de la Goberna- órdenes continuarán con las atribu-
ción ciones de solícitar los auxilios regla-
mentaríos de la Guard:a Civil en la
forma y modo que previenen las clis-
posiciones vigentes, pero no 'Podrán
dis'poner ni intervenir en si han de
practicarse de uniforme o sin él, por
ser esta facultad inherente y exclu-
siva de los jefes militares del Ins-
tituto.
5.° ,E~ Inspector general de la
Guardia Civil dará las órdenes opor-
tUlla·s para el cumplimiento de esta
orden. .
Madrid, 21 de junio de 1935.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
AsociaCIón para Huérfanos da clases de tropa
_ - _• .__ . h.,··'
D. O. núm. 14:3






SmnG... .., ... ... .,. -... ... 1.695·/,52,39
Ex~Slterucia an.terior... ... ..• ... . .•
I'1lJg'!"e$a.do Iporouatas .de aibriiL. .,. .,. .,.
Mero por stttbven'CÍoo ordinaria de abril .
Id.errn ¡por SlUlbv'eruci6n especial , .
Idell11J 'Por >Íinltereses" au¡p6n 15 de mayo .
Id-em ¡por- hendido ohienido en la al111artiza-
dón de 'un título <le 12.500 pesetas nomína-
ilies d~ .la DelUdia ~11lter:1ar ,3 por 100...







Pag-a,d'O' a As'odadón d,e Inf<lJnJte.ría ipOr el
,cargo de w1Yr'í'l... ... ...'... '" ... ... ... ..,
I'dem ,por pensioncs ,de abril y atrasadas, .
Mem 'Por gratifica-eione's, de íd. . .
l,deom 'Por tdéfonü -de íd. ... '" . .
1d1ellll por ,hrter.nados vados... ... '" . ..
l-clem¡ 'POI!' gastos d'e ma,teriaí y eSlc!Í>torio.•.
I-d'em ,po'!" gas,tos, de 'corresp,ondencia. y re,in¡te-
'gil'OS; '" '" " .
M>e'm ¡por carti:lla,s; dotMcls... '" . ..
Idiem, por ,cargos de filia,dos '" .
lidero. 'por u.n a'uxi'liode 'enití>ell'ro... ... . ..
Id,cm por 'C'UIO'tas ,diev'Uehas IperslQln;a1 -del CueT-
¡pO A,uXJi¡'i'ail" SUlbalterno -del EJército.... ...













Total " '" 1.,596.287,85
MiOViIIM;IENT:O DE SO¡cros
AiLTA Y BAO"A DiE. HUERF.ANOS
Tenia eIl mieS' a'lllter"... ... .,. '" ... '" .
A'Ul-a.s' ,d!U¡rante ,e11 mes, de :3 fudha... ... '"
Suman... . ,.......
Bajas d,uramite d mes die, aa fe'cha ... '...
Quedan .
8ITUACIONES
Con peta.6n de una peseta día,ría. 421
Idem de 1.50 pesetas... ... '" 278
Iaem de 2,00 ,pesetas... '... .. . 279
Idem de 3,00 pesetas escolar... ... 193
Idem de 5,00 ¡pesetas univel"Sitaria. 7
Idero de 3,00 lpeseta's vittalída... 2
En inJternadoo '[)articula-res... .. . 7






Total , , .. ,
DETAL\L1E D;E,L REMANE:NTE>
Meltá,li.co ,en, ¡Ca,ja... '" '" ... ... ... ... . .
En, 'la c¡'c <leil BalnlCo ,d'e Eslpafia... ." ...
En la ,clc de la Caja ,Centr3l1 MtÍ,lj,ta.r... ...
Va'lor efe,cti,vo de ;¡oo.ooo pesetas 'uomlinaleiS'
en Tít1111os,d,e hl Deuda exl-elrior 4 ,por 100
Valor efectílvÜ' de 1.437..')00 'P'eset;¡¡s' nomi,na--
les .en Títu,' os' de la Deudainteríor aI!l1lOr-
tizahle :1 .po'r 1-00 emisión 1928... ." ....
Valnr elfe,et'ilVo dic 50.000 pesetas nomúna,les,
C'11> Tttwlos'de la Deu,da il1lterior amorti~







'EN LA lASO CIA!CI:ON DiE lN,FANTERl'A
Internos en Toledo y Aranjuez...
En otros Centros... .
Con heca de estudios - .
Con pensión de eJl1Jfermo .
ExJ1:ernos con ¡pensión .. '~ l···",···271 455
Ten'ía eil mies an,teil"¡'or , , '" '"






Smnan...- . 1.688 QUl!'dan...
. .. '" ...... 18.2\44
¡Madrid, 16 de mayo de 193'5.~El auxilia'r, Alfredo M a'YUnez.~Interventores: Ea 'Subteniente de Infantería Emilio
Cabl!'zas, y el auxiliar admi'llistratÍ!Vo. 11lsfo Marqués.~Intervine: El c()lll1andante Mayor Víctor Menénde~-ViSlto
bueno: Bl tenicnte ooronel Presidente, Raez. ,.
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SOCIEDA1" DE SOCORROS HUTUOS PARA EL CUERPO DE SUBOfICIALES. YASIHD.ADOS
DEL ARMA DE CABALLERlA
t
Balance del mes de abril de 1935
DiElBE HABElR
Pesetas Pesetas




















Pagado al Cajero como boruitfi¡ca,ción ql\1lebrMlt-
to mPneda•.según recibo .
I-delII1 al ardenanm, segú¡n reciJbo .
Id~ por = m1:·tura de imrprenta... .
Ideom !por COlllS'1.IIIllO de L'UiZ y 'tefl.éfono, 6e>giÚ'!JJ
·cargo '" '" .
M'em 'por caJéaJcCÍ'Óon -de lo.s meses' dle diciem,..
ibr·e a marzo úlltiJmos. s¡egúop. recj,oo... ... .
ldem PQlI's'uSlcriJpdóru at DÜJario Oficial!, se...
!g'undo t'rime'sil:re, se@;'Ún 'Carg-o 'POI" gas-too
die <oorre.s1pondenda y re.i;nrteg-ro 'CLe aJb<m,a,..
r.és·. segú'!JJ detalle... ... ... ... ... .., ... ...
Idem :por la ClUffia de auxiJLio del sucio faJle-
ci<do. 'Calb-o i¡)IalI'a,dü&ta retilra,dio, ,D. A'Ilitcmío
.},oferin'O .CaJmlpoos... ... ... ... ... '" ... ... '"
I:diem ¡por la cu-OIta de auxiil:io den: socio fa:lle-
te-ido. S:a.rgen1to d'e 'Cruba:lJ,e:ría. e!I1J J'l1JVálJ1das,
n. Ra.faelCía-sado M!l1ñoz·... ... ... ... ... '"
Idiem por la cU'Ü1tade auxiJlio d¡e1 soc.io fulle-
ciodo. SoU'boficiall de Ca'J)a;Ueda lI'etJJr.a.dJO; d.ooJ.
jUl1io Se-rral1O Dolz del 0Ls1te1:a:r ..
ExiSltenc'Ía en Caja... ... '" ... .
S1t11UJ... ... ... '" ....:
SUl1UZ '" ,
E fll' ,cuell1lta 'CorrieUlt;e en: -el Ba'IIiOO die BSlpaña.
E.I] pape'l d!el E,S!taldiO \lil 5 'POr 1'00 alI1JOI"'tiZG.-
Ibld 350.000 rpese.tas 11JOl]]¡i.ntales)... .
Eln, ¡CaI"I}Na. de aihon.a.rélSo... ... ... .
E-11I la Caja Cent.rrul... . ..
M'Cltá'li,co en. C:a.ja ..




























Suma... ... '" '" ......
lilidSlLencia; en 'Chja en el IIJle6. 3JI11tertor...
All>o'naodo por el re.'timienrto Cazadores· de 01-
fva.llería '11JÚm; 1, aJbrí1 '" .
I¡<:'1oettn 'POr -el nn.lJIILel!'O 2, rnaxzo ..
\:od:~ !\XllI" el número 3, a1bcil... .•. .. ..
I,dJem rpor el número 4, abriL.. ..• . ..
IdJe,m !p()l' el nÚl1TIler.o 5, abr.iL. . ..
- ld-etm 1XJIt" ell número 6, aJbri1... .
!¡dem' 'Por el número 7, aJbrid •..
ld'ean 'por el númJe.11O 8, albr1:l y mayo... .. •.
Id'em por elruUmero 9, aJbril Y mayo... ...
J:dem IPor elInl1ÍJm¡ero IO. ahr.il... ... ... •••
'Woenrpor E;sicaLm PresúJ<Lencial, =zo y aJbril
.l,Geml J)IOIr E1500eJla -de EiQ'uÜa,cioo Mlililtar.
.mayo .
'Ildelffil ¡por GJ:,ulPO A'Ulto-AJme:tralla-dor as 1 Ca-
ñones. ma'rzo , .
.M1erm !pQII' De/pósñrtJo Oe·rutra:l -die RettnJonlta y
CamJPra de Gamado, marzo '"
I.de:m.. lpor Derpó,SIilt-o de .RJecría y DlQd1lIa. die
d~cilJ a, nW.iyxJl... ... ... •.• '" ." ... ... ... '"
I'<1ettn iP'Olr Gr'1.l/pO de F!l1erza:s. Reog-uI1aJres. Inid~-
Ig'enas -die Tíeltoon. marzo... ... . ..
Idem ¡por -e¡J de Me.Jíolla.• lIIlJaüZO... '"
!KIJenn .por e1 de Lara-ohe, feDrero... '" .
Ioderrn por el! de A'Lhiucemia.5. a:bril y ma)"O .
IidIem- !por IUlverveniCÍollles, MlmiJtM'es_ eLe Melli:1la,
ImGirz'O '" ..
lidero 'PQl' Ia.s de Laracl1e. m'a:rz-o , .
ldeanJ -por ,Cmtm de M·ovi,~izaJCÍón númls. die~
il ad 16 '" '" '"
Iklem -por Gr\lJ1}o de Infant,ería de,l· Minis.terio
de Ha Guerra. aibr.il ... ... ... ... .... ... '"
Idem ·por Escuela. Supe.nicor de Gu'eTra. abril.
Idrem por pü!caK1ore~ y herradores:... '"
IKLem 'por re:ti!radosl '"
I:d'em pQII' ha1bHita.d'os'... ..
IidettrJj !p QII' pagaoc1Jurías-... •..
IdJem p;or 'VIados. ... ... •.. ...
Bajals . 2
1.695
(Marlrid, 18 de mayo de 1935.~Ed auxiliar accidentaJI, Fremcisco Escobar.-Eií ordooador de pagos, Nicolás Huido-
bro.-El Cajero. Francisco Escobar.-Como interventores tpOr la Plaza: Rafael Ey-ma:r y losé Berguices.- V.o B.o ..
El Presidente, Patricio Martínez.
fllADRID.-UXPllElrTA y T.u.1.nJls D. lIJ.
• IBTE:aI& DE U GURllli
...
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-La Administración del Diario Oficial y Colección Leg islativa
ee iftdependieRie de la Imprenta y Talleres del Mj¡n.isterio de la Guerra. Por consiguiente, todo;;
los pedidos de DulUO OFICIAL y C.lecci¡,. Le6ÜIIdhu y cuanto se reladone con estos asuntos, as;
como anundos, suscri~i.nes, p"s y a,a0D6rés, • Werán dirigirse al sefior Administrador del Du-
lUO OFICIAL del Ministerio d,e la Guerra, y no & 1& roeferida Jmprent2..
Colección legislativa
Tomos de todos los aftos.-Afios r88I, tSR,
[885, 1887. 1899, 1900 Y 1919 a [933, inclusi~~
a ID pesetas el ~o encuadernado en rústi~~
14 en holandesa, nuevos, y varios tomos ~f'
cuadernados MI holandesa de distintos .rlO¡;
en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos SU,.!









Tomos de todos los aiíos.-Tomos encuader-
nados e~ holandesa j)or trimestres, de 1888 Il
1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetu
nUévos.-Tomos eneuadernados en rústica .a 10
;>esetas: Desode el afio [930.-Núm..ros sueltoe
~orrespondientes a los afios 1928 a la fe\ha,
a 0,50 pesetas uno
ANUNCIOS:
LOS Oll'ICIALU •• lMIKJtTARAN A 0,10 PESETAS LA L~NEA.-PARA
LOS PARTICULA.JtU, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
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